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A C I I I A L I D A D E S 
Dice, en el último número de 
U Esfera, Don Francisco Rodrí-
guez Marín, eminente literato, aca-
démico-de la lengua y autoridad 
por todos reconocida en asuntos 
cervantistas, que de pocos escri-
tores se han dicho tantas mentiras 
como de Cervantes. Y que esto se 
ha debido: 
lo. A ia pueril vanidad de quie-
nes po'' fíarla de laboriosos o afor-
tunados, quisieron pasar por descu-
pridores de noticios inéditas de Cer. 
yantes o de sus obras. 
2o. AI también disculpable deseo 
¿e'engrandecer a la tierra- natal re. 
;acionándola falsamente con Cervan-
i ^ , y sus andanzas. 
3o. 0, en f in, al más reprobable 
propósito de dar autoridad a las opi-
¡úones religiosas, políticas o socialer 
del inventor, haciendo cundir la fa l -
sa especie de que Cervantes tenía y 
profesaba esas mismas opiniones. 
En lo que toca a este altimo lina. 
ie de mentiras, se han dicho y prospa-
irado de algunos años acá verdaderos 
horrores. Baste advertir que, entre 
otras cosas, se ha supuesto y se vie-
ne pintando a Cei-vantcs como un 
desaforado libreptnsadoi-, enemicísi-
mo de la Iglesia Católica; :a él, 
que durante su penoso cautiverio en 
Berbería "se ocupaba muchas veces 
—como declaró el doctor Sosa—en 
componer versos en alabanza da 
auestro señor y de su bendita ma-
dre •" a él, que, como reconoce D. Ra. 
liión León Máinez, juez no recusable 
para los más descreídos en materia 
de religión, cumplió tan puntualmen-
te sus obligacioneít como cofrade de 
la congregación del Santísimo Sa-
cramento de Madrid, "que en las ac-
Ics se le incluye entre los treinta se-
ñores que con santo celo y devoción 
acudían, así a las fiestas como a lo 
;lemás que se ofrecía a la Congrega»., 
dón; a él, en f in . que tenía por ge. 
rerosos protectores al cr is t ianísimo 
Conde de Lemos y al piadoso carde-
nal arzobispo de Toledo don Bernardo 
de Sandoval y Rojas 1 
Y dice, a su vez, nuestro ilustre 
colaborador J , . en su última car-
ta: 
Esta crisis íntim^ de estudio pre-
laturo abora, ha tenido entre nos-
otros algunas manifestaciones edifi-
fantes en la esfera de las creencias 
'•eligiosas, presagio de cambios hon. 
tíos en la sentimentalidad révolucio-
naria. Sacerdotes renegados del ca-
I Mcisme, en la» cclu.-ina^ :!» la 
prensa republicana hicieron durante 
muchos años famosas campañas de 
Escándalo, han roto de"pronto la plu-
ma impía, se han retractado públi-
camente de sus abominaciones, y con 
norror visible ss han alejado del cam-
po a donde les condujeron pasiones 
obedecidas a ciegas. Esta crisis ¿que-
dará limitada a la esfera religiosa ? 
La pública retractación que también 
tuzo un diputado republicano de su."? 
trrores sectarios ¿no se rá indicio de 
aue esta crisis de conciencia alcanza 
ftl concepto que ca/Ia cual tenga de 
los ordenamientos de conducta mejo-
res para la feliz realización de los 
'mes temporales? 
Como ven nuestros lectores en 
todas partes se nota, una reacción 
» favor de las ideas religiosas, 
^quí, sin embargo, han triunfado 
syer los librepensadores del Cen-
tro Asturiano por 500 o más vo-
to? contra 21. 
Solo 21. Y eso que eran más 
ĉ 50 los que habían pedido la 
lunta general. 
Nosotros creíamos de buena fe 
^e la inmensa mayoría de los as-
irianos deseaba que en la Quinta 
e Covadonga se, levantase una 
-aPÍlla a la Virgen, de acuerdo con 
05 sentimientos que animaban a 
los fundadores de aquel grandio-
•0 sanatorio, que le pusieron por 
nombre Covadonga, que levanta-
*n allí una capilla dedicada a la 
ygen Santísima y que todos los 
anos celebraron fiestas suntuosas 
-n honor de la Madre de Dios. 
*| w lo visto estábamos equívo-
c o s : solo 21 socios del Centro 
^nsaban y sentían como nos-
otros. 
Que se apeló a la triquiñuela de 
rir la sesión a la 1 en punto y 
^ e a los 10 minutos ya estaba to-
^ guisado a gusto de los secta-
. • sin dar tiempo a que llegaran 
0S Partéanos de la Virgen, 
¿ n ? ^ sea verda^ pero 
qu^lle8aron tarde lo8 
^ron la junta y los que con és-
C í ; 0 ,de ac i ;erdo-¿Es ^ é 
. nan de madrugar más que 
^ miñonas revoltosas que se re-
tNn •Íl destlnos del Ce^ro? 
y ofr n estar t o n t a d a s esas 
ÍeficiaSart,mañas de lo» en be-
deM? PrnPl? maneian el retablo' 
qeMaeSe Pedro? 
d e r r o t é V ^ * 5 al a8Unto los 
l.s os l 0^ * hecho es ^ e 500 
han incido a 40 mil inocen-
Y ahora queda otro recurso 
qu^ el de acatar la voluntad de esa 
minoría y ver cómo se levanta en 
Covadonga un modestísimo edifi-
cio, adosado al depósito de cadá-
veres, y dedicado a Jesús, gran 
filósofo pero no Dios, según frase 
de los librepensadores que han 
triunfado ayer. 
Y cuanto al donativo de las se-
ñoras habrá que devolverlo a los 
donantes para que hagan de él lo 
que crean conveniente. 
Aunque en realidad esos ocho 
mil y pico de pesos ya no son de 
nadie más que de la Virgen de Co-
vadonga. 
Pudiérase eregir, con ellos, una 
capilla a dicha venerada imagen 
en uno de los templos de esta ciu-
dad, ya que en la "Quinta Cova-
donga" no se admite más culto 
que el de la ciencia pura y el del 
amor humano, según han venido a 
demostrar hechos recientes. 
Y cuanto a la Quinta de Salud, 
lo lógico sería cambiarle el nom-
bre o por lo menos añadirle un ad-
jetivo que explicase su situación 
actual: la "Covadonga Laica," 
por ejemplo. 
Con lo cual bien merecería Don 
Maximino que al lado de la esta-
tua de Don Manuel Valle se le-
vantase la suya, encargando su 
ejecución al mismo eminente es-
cultor que para gloria del arte fa-
bricó aquella. 
M í a s del 
Puerto 
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DE LOS FRANCESES 
PARA FRANCIA VAPORES 
El profesor Dr. Eberhard Vogel, 
autor de los tres artículos siguiente*, 
desde 1901 lector de castellano en la 
Escuela Técnica Superior del estado 
en Aquisgrán, es uno de los más no-
tables hispanistas alemanes. Su ramo 
V O G E L . J )K. 
especia es ei catian. ue conoce co 
mo nadie en Alemania. Con sus "Es-1 
tudiós catalanes modernos" se hizo 
doctor en 1886. Alemania le debe el 
primer diccionario catalán, aparecidó 
dé 1911 a 1915. Ha tomado parte so-
bresaliente varias veces, por invi ta- i 
ción expresa, en los Juegos Florales i 
de Barcelona, cuyo presidente fué en ! 
1912. Ea muy conocido fuera de su i 
especialidad como traductor de nume-; 
rosas obras históricas, teológicas, f i 
losóticas y literarias, del español y 
del ademán. Gran distinciones 
adornan al celoso y concienzudo tras- • 
misor de 'os nobles tesoros intelectua 1 
les de ambas naciones, siendo v. gr. 
miembro de la Real Academia filosó-
fico-histórica de Barcelona y cabaile- ! 
ro de la orden de Isabel ia Católica. I 
Sus esfuerzos por aproximar los pue- ! 
blos de lengua alemana y española.! 
se los ve en una interesante "Ein-
führung ln das Spanische für Latein- j 
kundige," que facilita el estudio del i 
castellano a quienes sepan latín. Así I 
como ai Instituto Germano-Súdame- ! 
ricano, pertenece el catedrático Vogel 
a la Unión Germano-Hispana (de Es-
tuga rdo) fundada recientemente, sien 
do miembro fundador muy activo. Ha 
c-ido nombrado direcior de la revista 
que publicará esa sociedad para con-
solidar los lazos culturales entre Ale-
mania y España, y especialmente pro-
pagar en Alemania el conocimiento 
da la literatura española. 
(Pasa a la PLANA SIETE.) 
MAS RUSOS 
\ Estokoimo, 22. 
En breve l legarán a Francia otros 
i contínRentes de tropas rusas. Se atri-
buye poca importancia militar a las 
fuerzas do caballería rusa que se han 
unido a los Ingleses en el Tigris. 
Créese que se trate de unas cuantas 
avanzadas de cosacos. 
CONSECUENCIAS DE UN TORNA-
DO 
Kempcity, Oklahoma, 22. 
A consecuencia de un tornado que 
ba barrido esta localidad, parecieron 
nueve personas y resultaron heridas 
treinta y ocho. 
EN EL REICHSTAG 
Amsterdam, 22. 
En despachos de Berlín se dice qu~ 
durante un debate en el Relchstae. 
el subsecretario del Interior, doctor 
Richer, hablando sobre las medidas 
comerciales que debía adoptar Ale-
mania después de la guerra, dijo que 
íiabía necesidad imperiosa de aumen-
tar la marina mercante. 
El diputado Gotheln. miembro del 
partido progresista, dijo que él creía 
que Alemania no debía tener miedo 
a la competencia americana, porque 
a su juicio los Estados Unidos no 
harían esfuerzo alguno para absor. 
berse el comercio Internacional sino 
que se contentar ían con los inmen. 
sos beneficios que les reporta la fa-
bricación de municiones y pertrechos 
de guerra. 
DIRECTOR DE LA A L I M E N T A -
CION 
Amsterdam. 22. 
El señor Tortílovltz von Batocki, 
Presidente de la Prusla Oriental, se. 
rá nombrado Director de la aMmen. 
(ación. 
T O R P E . A L E M A N E S 
DEA DOS 
Estokoimo, 22. 
Los vapores alemanes "Rebe" 
"Pera," cargados de carbón, han 




EL TURISMO EN ESPASA 
Madrid, 22. 
Se ha Iniciado un movimiento para 
< stimular los viajps a España después 
de la guerra. 
Prevalece la creencia de que las 
D I A R I O D E I A G U E R R A 
LA BA^TDERA DISTENTI VA DK LA 
I MJ'RICSA XAMfcRA 
L a Capi tan ía del P u e n o ha «•ido 
notifleada de habe1- aütor inado ya la 
Sactolai tá Haci%nda el ^iso dr- RS 
nueva banderá distintiva que sol ic i tó 
la E m p r e s a Naviera dé Cuba par.», 
uear en - sus barcos. 
E s t a nueva bandera será de dos 
franjas horizontales azules, ,a la ori-
lla, y una f ranja doble roja en el 
centro con tres estrellas blancas, Ue 
vando cada una de estas estrella una 
inicial esta forma E . X . C . 
E L "TTRÍtlALPjA" LLEGO DE 
TTUEVA ORIiEANS 
A las nueve y media de la m a ñ a -
na l l e g ó de New Orleans, el vapor 
blanco "Turria lba" conduciendo car 
ga, 20 pasajeros para la Haba. ia y 
Á2 en tráns i to para P a n a m á . 
Entre los primeros llegaron el es-
tudiante cubano s eñor J o s é Barroso, 
e'. ingeniera civil mejicano señor 
Guillerpio Alonso, el naviero p u e r í o -
rr iqueño . s eñor Bernardo Besosa, el 
ingeniero cubano s e ñ o r Ricardo L a -
brador, el estudiante j a p o n é s Takco 
K i k u c h l . el estudiante L u c a s A l v a -
rez, hijo del Director d* "Mazorra", 
ios americano? Aibert R Wil l iams. 
James Me Mitche'., Pau l R . Kalmftn 
y famil ia; Thoma.s Percey, r iarence 
Cabell y el m e c á n i c o jamaiquino 
James W. E d i e . 
E n la patente sanitaria del "Tj-
rrialba", se espoflfica que en Nueva 
Orlean? hay S casos de viruelas y 
que el 12 de Mayo fueron encontra-
das otrasf dos ratas infectadas de 
•peste bubónir-a las cuales hacen los 
n ú m e r o 2 88 y 2 89. 
E L "MORRO CASTLE" 
De Nueva York llegó esta mañana 
el vapor "Morro Castle". de la Ward 
Line con mucha carga y só lo 8 pasa-
jeros, de ios quo anotamos al comer-
ciante español señor J o s é R. Sánchez, 
el mejicano señor Rafael Romero, el 
abogado americano Mr. Philip B . 
Goode, los ingenieros Alfred J . 
Thompson y señora y Wil l iam E. 
Gusech®. el joven argentino Sr. Die-
go C. de Alvear. 
! Dicen de Washington que según in-
, formes que emanan de buena fuente, 
' las altas autoridades de la Gran Re-
!pública del Norte, tienen en su poder 
I informes positivos que indican que es 
| en sumo grado improbable que los 
I aliados puedan rendir por hambre a 
I Alemania, n i someterla por medios mi 
litares. 
No merecía la pena, creo yo, decir 
| tantas tonter ías como se han publica-
! do en dos años y argumentar tan dis-
I paratadamente como se ha hecho, pa-
| ra venir a la postre a decirnos lo que 
i estamos repitiendo desde el primer 
i día, sin sei- alta autoridad de Was-
ihington n i de ninguna otra parte. 
Ni por hambre, ni por medios mi-
' ilares sostuvimos. Y esto mismo nos 
*lo repiten ahora, de igual modo que 
nos han repetido muchas cosas más, y 
como nos repetirán cuantas otras afir-
memos hasta llegar al f inal de la 
campaña; esto es, hasta llegar al fra 
caso total de Inglaterra, fracaso t r i -
ple en sus aspectos moral, político 
y mili tar. 
Es odio, es malquerencia, es parcia-
lidad, es venta. Y ninguno me decía 
es realidad, la positiva realidad que 
se impone con la fuerza irresistible 
de los hechos consumados, contra 'a 
cual no valen argucias, ni redacción 
amañada de cables, ni llamadas hipó-
critas al sentimiento de la humani-
dad, ni siquiera las estampas que a 
millones circulan con escenas desga-
rradoras en las que siempre es la 
víctima ensangrentada un niño o una 
madre belga y el verdugo es un bur-
do soldadote prusiano que ríe satis-
1 fecho ante el cuerpo inanimado de su 
I tierna víctima. 
Ni esto, repito, con ser de un resul-
tado tan positivo para las gentes im-
presionables del pueblo que todo lo 
creen, ha. sido bastante para detener 
' la verdad en su truinfal avancé, de-
jclarand oa la faz del mundo la torpe 
[y amañada política inglesa y lo equi-
vocados que estaban respecto de sus 
\ adversarios a los que pensó aplastar 
jen la ceguedad de su soberbia-
N i por hambre ni por medios m i l i -
|tares. ¿Ya lo oyen ustedes? Por me-
| dios militares no hay que hablar, a la 
I vista salta. Y por hambre, porque en 
Alemania todo se esruclia, todo se so-
mete al cálculo y nada se deja a la 
casualidad. Cada familia, cada ciuda-
dano, recibe lo que necesita para su 
alimentación sin despilfarros, pero sin 
escasez. La ciencia interviene en to-
dos los asuntos, y asi vemos a la quí-
mica determinando, no solo los gra 
mos de és ta o la otra mercancía ne-
cesaria para la al imentación, sino 
cuantos son los metros cúbicos de 
ázoe que se necesitan para que en las 
viviendas donde se congregan miliares 
y millares de seres, no falte el oxíge-
no puro que reclaman los pulmones, 
ni en las trincheras abrigo, donde la 
vida se hace, naturalmente, mucho 
m á s difícil. 
¿Y eso cómo es? ¿De dónde ha sa-
cado tales noticias ? 
Pues de donde no acostumbran a 
mentir, ni a tomarle el pelo a nadie. 
Con esto quiero decir que no es nin-
gún inglés el que me ha proporciona-
do tales informes. 
* * • 
"La suerte está echada. Alemania 
t endrá que luchar hasta el último 
I amargo momento . . . " 
Cada día, cada palabra, cada reso-
lución de los aliados es un gramo más 
de s impat ía que se restan- Porque 
(Pasa a la página DOS) 
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enemistades internacionales dura, 
rán tanto tiempo después del conflic-
to, que España podría alcanzar In-
mensos beneficios financieros persua-
d'endo a los beligerantes y a los neu-
trales a que hagan excursiones por 
España en vez de hacerlas, como anJ 
tes, entre sus propios países. 
Un esfuerzo especial se hará para 
conseguir que los americanos vislteu 
a España, preparando anuncios ade-
cuados al objeto. 
P O S T A L 
Dos Hispanófilos 
El señor José de Armas, en una 
correspondencia que publica en "He. 
raido de Cuba", sobre el amor de 
Alemania a España, se ocupa, inci-
dentalmente del Dr. Evcrardo Vogel, 
uno de los primeros lingüísticos del 
mundo. 
E l doctor Vogel es un alemán que 
ama a España ; ka vivido en ella lar-
gas temporadas dedicado al estudio de 
de las lenguas que se hablan en la 
Península, y ha escrito varias obras, 
entre ellas las siguientes: "Españo-
lización de apellidos alemanes", "Ura 
prescua" en vascuence, y "Al ts Pi-
rineus" en catalán. 
E l Consistorio de los Jueglos Fio. 
rales de Barcelona, estimando los 
trabajos lingüísticos del Dr. Vogel, 
y queriendo testimoniarle el aprecio 
que merecen sus estudios sobre el 
idioma catalán, 1c nombró mantene-
dor de los Juegos Florales celebra-
dos en 1911 y el sabio alemán so 
trasladó desrc Stuttgart a Barcelona 
pronunciando el discurso inaugural 
en catalán. 
] Otro alemán, el doctor Wolfango 
Fansteralls( do Colonia, dejó un ca-
pital, cuyos intereses debían desti-
narse a premiar la mejor obra escri-
| la en catalán, a juicio del Consistorio 
i de los Juegos Florales. 
E l último escritor a quien se otor-
; gó el "Premio Fausteralls", fué Eu-
genio d'Ors, por su libro "La beu 
plantada" en el mes de Mayo del año 
pasado. . ' 
Así es como algunos alemanes aman 
a España; estudiando, sobro el mismo 
suelo, los idiomas y las costumbres 
y legando premios para la recompen-
sa de los trabajos literarios. 
¿ Hay algnin inglés que haya escri-
to algo en castellano, «n vascuenca 
o en catalán ? ¿ Hay algún francés 
que haya instituido un premio paral 
estimular a los Escritores españoles ? 
Las obras son la demostración dgt 
amor, y los doctores Vogel y Fans-' 
teralls han demostrado sobradamen-
te que su amor por España era efe:* 
tivo v real. 
Marcial ROSELE 
Desde Nueva York 
E n m e m o r i a d e G r a n a d o s . L o q u e s o m o s . 
P a l a b r a s d e D u m m i s . L o s c a n t o s e s p a -
ñ o l e s e n e l M e t r o p o l i t a n . L a m a n -
t i l l a y l o s a b a n i c o s g o y e s c o s . 
C O M I T E " F K O H U M A N I D A D " 
Nos ha visitado una Comis ión for-
mada por la .señorita Amér ica Mar-
tínez, s e ñ o r a Antonia P é r e z viuda fia 
Mart ínez y nuestro buen amigo, se-
ñor ManuH Gotor. corresponsal «iel 
D I A R I O D K L A M A R I N A en Santa 
Cruz del Sur. oue se halla en la H a -
bana representando al Comi té C e n -
tral "Pro Humanidad" fundado en 
dicha localidad. 
Rsta benéfica ins t i tuc ión cread.i 
para los fines que su nombre indica, 
ha iniciado ha poco y prosigue las 
gestiones conducentes a obiener una 
Ley de Amnis t ía para los Empleados 
públ icos , privados de la gracia de in-
culto por precepto constitucional. 
AI efecto han obtenido del doctor 
Mulkay. que presente en la C á m a r a 
vn#proyecto de Ley de esta índole, 
oue va pasó a la C o m i s i ó n de Cédf-
gos y p a n la que se ha nombrado 
ponente al doctor CartamL 
E s t a C o m i s i ó n ha visitado ya a 
diferentes parlamentarios y espora 
d« la prensa el apoyo necesario para 
su altruista mis ión , que gustosamen-
te le brindamos. 
Cualquier a d h e s i ó n a este iproyea-
ô puede dirigirse a la Presidente, 
s e ñ o r a Knrarnar ión Ruiz de Qo "'. 
en Santa Cruz del Sur. 
Pescamos éx i to complsto a V)% 
nobles p r o p ó s i t o s del C o m i t é "pro-
Humanidad". 
La memorable fecha de la Instau. 
ración de la República ha sido reme 
morada efusiva y patr ió t icamente . El 
Gobierno del general Menocal deb í 
de estar complacido de este 20 de ma-
yo. La República tiene que rentirse 
cumplidamente satisfecha puesto que 
el gran Interés de estos tres años úl-
timos v la riqueza agrícola que se ha 
desarrollado en los últ imos quinco 
meses, han culminado en las mani-
festaciones de júbilo y de efusión 
natriótica de la conmemorativa jor-
cada del sábado últ imo. 
Se hizo un alto en la política y se 
tomaron mayores bríos para acometer 
1? campaña cívico electoral de 1916. 
Nosotros aprovechamos el día de ayer 
Un anciano 
arrollado 
Faustino Ibáñez Rio. natural de 
España , de. 60 a ñ o s y vecino d* E s p a -
da 30. fué asistido esta m a ñ a n a en 
el segundj centro de socorros, por 
«I doctor Izcuicrdo, .de contusiones 
de segundo grado en la reg ión C»* ü 
izquierda, fractura de la-s üexta, . ' r -
¡ ima. octava y novena costillas Jel 
i mismo lado, desgarraduras disemina-
das por el cuerpo y s í n t o m a s de com 
I pres ión tonixica. Su esUdo fué ca-
I Uficado de grave. 
I Ante el sargento Tutor de la s é p -
tima e s t a c i ó n de Pol ic ía , que se cons 
t i tuyó en la casa de sot-orro. manifes-
j ió que al pasar por Arambu-o entre 
I Ahlmaa y Concordia, c o n í n c i e n d o un 
j carretón de su propiedad, hubo de 
! < s p a n t á r s e l e la muía , cayendo ól de-
j bajo del vehículo, el cual le pasó por 
' encima. 
j Se dió cuenta ai Juzgado de Instruc 
i rión de la tercera secc ión . 
EL FERRY-BOAT 
Hoy volvió a llegar de Key West 
el ferry-boat " H . M. Flagler" condu-
ciendo 25 wagones de carga general. 
E L " P A L O M A " 
Procedente de Mobila con carga 
general de mercancias. llegó esta 
mañana el vapor cubano "Palama". 
OTRA REMESA DE ORO 
En el "Morro Castle" han llegado 
dos cuñetes conteniendo $250,000 en 
oro de la nueva moneda cubana para 
U Tesorería Nacionals , 
para conocer orientaciones y pulsar 
estados de opinión. 
Con un conspicuo oriental habla-
mos de la situación electoral do aque-
lla provincia, arranc-jndo de las elec-
ciones generales de 1908 y 1912. Son 
datos dignos de ser conocidos. Noj 
informó nuestro interrogado que tan-
to en la elección de 1908 como en 
la de 1912 hubo sólo dos candidatu. 
ras en Oriente. En 1908 los votos 
ssignados a Compromisarios presi-
denciales de la Coalición Liberal, 
fueron 42.276, y a los Compromisa 
nos propuestos por el Partido Con-
servador ne dieron 26.275. Resultaron 
262 votos no clasificables y que con 
aquellos forman e! total de 68.813 bo 
'etas válidas, aunque el número de i 
votantes que depositaron sus boletas j 
on las urnas ascondió a 69.283, por j 
haber sido rechaz-idas totalmente 470 , 
boletas. 
Tomando como base, pue?, para ni 
cálculo los votos alcanzados por cada 
entidad en esa elección, tendremor, 
que a la Coalición coi-respondió «1 
61 por 100, y al Partido Conserva, 
dor el 8 por 100 i-estante. 
Por tanto el exceso de mayoría so-
bre los conservadores fué de 23 por 
100. 
Aunque parezca digresión, convie-
ne en este punto relacionar datos 
efectivos, para esclarecer la cau^a 
(Pbr» » I» página I»OS) 
E l niae^im Quinito T a l verde, lius-
Irc compositor que celebra hoy su 
fiesta de honor en el teatro Pavrct . 
LLEGO E L " M I A M I " 
En lastre y sin pasajeros llegó es-
ta mañana de Key West el bonito va-
por "Miami" , que viene a limpiar 
fondos en el Dique para, coger des-




EN L I B E R T A D 
I Castellón, 22. 
Han sido puestos en libertad los 52 
c'tnservadores que fueron detenidos 
üyrr a causa del levantamiento de 
' ios vecinos de l'^era contra el al-
calde de aquella localidad. 
Según parece la cosa no tuvo la 
importancia que. se le a t r ibuyó en 
un principio. 
BANDIDOS AUDACES 
Ciudad Real, 22. 
Desde hace alsrún tiempo se venían 
cometiendo en esta provincia auda-
¡es robos, sin que pudiera saberse 
((üiéncR eran los autores de tales de. 
Utos, 
Con el fin de trabaiar en el e^cln. 
rrcimiento de cMos vinieron de Ma-
orid varios policías, los cuales, dls-
trazados de comerciantes y MiUéndo-
se de una sran habilidad consiguie. 
ron dar con los autores.de ¡os robos 
1 f detener a los ladrones que son ocho 
bomhres y una mujer. 
T R A N S F E R E N C I A D E . C R E H I T O 
Por Decreto Presidencial' ha íido 
' transferido, el crédi to de S86,215-n;i. 
j D i c h a suma ha sido tomada de din 
i tintos c r é d i t o s del Presupuesto an-
terior, y figurará en el "Capítulo 
j Quinto a r t í c u l o único , denominado 
| •'Caminos, t ientes y Casi l las de-po.~.-
nes camineros del Presupuesto co-
\ rriMjte." 
Núcva York va entrando en mí o 
yo entro en Nueva York. A l princi-
pio, cuando los elevados y los carros 
subterrneos pasaban a gran velocidad 
creí que esto sería una especie de Ba-
bilonia. Y a mí no me gustan las 
Babilonias, aunque tengan jardines 
encantados. 
Este pueblo, tan despreocupado en 
todo, tiene, sin embargo, sus rasgos 
de nobleza. E l lector, si no es frágil 
de memoria, recordará que aquí, en 
la Inmensa metrópoli , se est renó una 
obra que se t i tulo "Goyescas", de 
Enrique Granados. El artista puso 
en ella toda su alma, toda su inspira-
ción, que acaso sea demasiado excel-
sa y demasiado empírica. Granados 
murió mágicamente en la catástrofe 
del "Susset^'. Y este gueblo, que un 
día aplaudió al español insigne, hon-
ra de la raza, organizó una función 
en boneficio de los hijos que el padre 
dejó en la orfandad. 
Yo as is t í a esta función en el Me-
tri,politan. Palcos, lunetas, galer ías , 
t'.-do estaba atestado. Los artistas 
de cartel, loa mejores del mundo, 
incluyendo a la Barrientos. tomaron 
parte en esta función. Las lágrimasv 
acudieron a mis ojos cuando la voz 
laaravillosa de los cantantes resonó 
en el recinto entre aplausos y ovacio-
nes. 
¡Granados! 
, Yo me rindo ante la figura del 
muerto que colocó muy alto el pa-
bellón de España en ' los Estados 
Unidos. Yo estuve en un país de la 
America española, y para los que des 
conocen nuestro temple de. artistas, 
justo es decirles oue España t r iun-
fa, porque el talento de sus hombres, 
sabios, poetas y artistas, centellea 
sobre las cumbres ingentes como un 
sol divino en la plenitud de su gloria. 
Ix)s mediocres, los que han visto el 
mundo a trasluz de ocaso, entre 
sombras y brumas, hablan de España 
para catalogarla en el número de las 
naciones moribundas. Chamberlain 
enterró a la tierra del Cid. Y sobre 
la figura del político incrlés se levan-
tó otra figura, la de Charles Dum-
mis. que dijo, refiriéndose a la con-
oujsta y descubrimiento de América: 
"No solamente dieron los españoles 
lo? primeros conquistadores del Nue-
vo Mundo y sus primeros colonizado, 
res, sino también sus primeros civiliza 
dores. Ellos construyeron las prime-
ras cuidados, abrieron Iss primeras 
iglesias, escuelas y universidades; 
montaron las primeras imnrentas y 
publicaron los primeros libros; es-
cribieron los primeros diccionarios, 
historias y geografías , y trajeron 
los primeaos misioneros; y antes de 
que en Nueva Inglaterra hubiese un 
verdadero periódico. •>-„ elios habían 
hecho "n ensayo en Méjico ¡v en el 
sir io X V I I I 
1 ante', en un período anterior, es-
cribe; "Cuando sena el lector que el 
iveior libro de texto inglés ni si-
quiera menciona el mnibre del pr t . 
mer navegante que dió la vuelta al 
mundo. . .etc". 
De modo que 1os errandes ar t is^s . 
' "'•andes genios, los primeros des-
cubridores y colonizadores de mun-
dos son españoles. Nosotros va lo sa. 
híamog mucho antes de que lo dijera 
Dummis. Y la España antigua, que 
tanto han criticado, t r iunfó en una 
obra de Granados, que es de hoy, pe-
ro que encarna la vida de otra épo-
ca. 
, Precisamente mientras unos itrno-
ran las rlorias de España , otrog hav, 
en cambio que nos hacen justicia, 
H u m t m i t o n , por ejemplo, fundó y 
sostiene en Nueva York una bibliov 
ca genuinamente española. Y cntis.^ 
los cuadros que exornan sus paredes 
destácase la gentil figura de la D u - ' 
quesa de Alba que pintó el gran Go-'' 
ya. 
Granados resucitó en. las cancioncgl' 
españolas—canciones y música q u » 
no comprenden los estultos—las cos-
tumbres de aqueles tiempos en qua 
vivió el exquisito artista. Granados 
era un coloso. Y porque era un colo-
so, sólo pudo caber en este gran es-
cenario que se llama Nueva York. 1 
Ha muerto el artista en todo el 
apogeo de su triunfo art ís t ico. E l 
pueblo americano se conmovió ante 
la desgracia, Y por eso se llenó el 
Metropolitan en 'a noche del benefi-J 
ció. ] 
La velada fué española. España , 
la nación hidalga y caballeresca quál 
se yergue sobre lo^ pantanos som-^l 
bríos, t r iunfó en esta noche. 
Vibró su acento. Vibró su alma, 
entre las mantillas españolas, entre 
los abanicos. M i espíritu lloró ante 
un cuadro de orfandad, ante unos n i J 
ños que quedaron sin padres. Pero 
aún. entre la penumbra que proyec-
ta U Desgracia, sent í renacer en mt 
pecho la emoción, la ©moción que me, 
produjo este frran pueblo cuando ova-' 
rionó estrepitosamente los cantea 
espfñoles.. 
¿Comprendéis ahora por oué Nue-
va York va entrando en m í ? 
Jesús Prado RODRIGT'FZ 
NTueva York. Mayo 17 de 1916 
PESAME 
Nuestro estimado amigo señoR 
Teodoro Ros, de la importante firmai 
comercial "Ros y Novoa." acaba do 
recibir ¡a dolorosa noticia del fa-
llecimiento de su hermano señor I s l -
oro Roí. acaecida en Barcelona re-
uentemonte. 
Enviamos al afectuoso v cor tés co* 
merciante D. Teodoro Ros, expvesi-
d^nte de. la Beneficencia Catalana, 
i.uestro más sentido testimonio do 
pésame por la sensible pérdida qu*. 
ncaba do experimentar. 
LA REINA DE LOS JUEGOS F L O . 
RALES VALENCIANOS 
Un magnífico retrato a dos tintas 
de ia hermosa triunfadora señori ta 
Josefina Torregrosa y la inspirada y 
^pica poesía del laureado poeta se, 
ñor José Fradera, que obtuvo la f l o n 
natural en los Juegos Florales, hai 
publicado la notable r^v-sta "Vidal 
Catalana," en su edición qu? se ha) 
repartido el día 19, anticipando clj 
día de salida que era ol 20. 
Es esplndido el número de "Vi-» 
da Catalana." Un vibrante saludo ai 
la República, de Jos Aixalá, y br i -
llantes trabajos originales dol señopí 
Palanet, Pbro. Jaime Reñe, Alber t do! 
Vilafranca. A Josefina Torregrosa,] 
por José Fradera; La Marina Mer-1 
cante española, Un regado a la V i r J 
gen de Montserrat de Matanzas, Sa.j 
'ut , cantaires por Pedro Boquet, En. 
1t muert? de Enrique Granados, pos-] 
cía por Giralt. El conflicto de! sulfa-i 
to en Cata luña y noticias de todáa ' 
las provincias catalanas que alcánzate 
basta el 25 de Abril último. 
Imprenta, redacción y Administra*, 
(ión de "Vida Catalana," Salud 2 B j 
Suscripción 40 centavos al m(»Si j y " ! 
Hgirse al ^ administrador, señor* R{¡J 
inón Martí y Puig. 
Espléndida edición ha s'do la d0h 
20 de mayo úl t imo. 
El Consejo de Secretarios convo-, 
cado para hoy ha sido suspeadijo 
hasta nueva orden. .-- ^ ^ . í 
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Es el pexió4lco «fe mayor 
cdón ác 1*República 
E D I T O R I A L 
A N T E U N P Q J G R O 
La inscripción de nombres de ciuda-
des, pueblos y lugares extranjeros co-
mo marcas de fábrica, ha planteado 
un problema que merece seria atención 
y que ha de ser estudiado con el de-
tenimiento necesario; porque, de con-
- tinuarae con el procedimiento que aho-
ra se sigue, podrían resultar para la 
industria cubana gravísimos daños que 
importa prever y evitar prudentemen-
te. 
Como habrá podido verse en un ra-
zonado alegato del doctor Gárate que 
ayer publicamos, las resoluciones 
que han recaído sobre recursos de al-
zada interpuestos contra acuerdos de 
la Secretaría de Agricultura sientan 
un precedente que ha de ser, sin du-
da, funesto para los productores cuba-
nos. 
¿ La Secretaría de Agricultura, ins-
^piraida en el deseo de mantener la 
verdad c impedir que los consumidores 
sfcáii engañados por gentes poco escru-
vpulosas,-e interpretando, con fidelidad 
digna de elogio, el arreglo sobre re-
.presión de falsas indicaciones en las 
mercancías concluido en Madrid el 14 
de Abril de 1891, se ha negado a ins-
" chbir toda marca de comercio o de fá-
brica donde aparezca como distintivo 
el nombre de algún país, o ciudad o 
Fugar comprendido en los estados sig-
natarios; pero ante el buen criterio 
- que sostiene la Secretaría surgen re-
solucione^ superiores, basadas en erró-
nea apreciación, que vienen, no sólo a 
.privar al público de una garantía sino 
a exponer a los que producen en Cuba 
á la derrota en los mercados del ex-
tranjero. 
. . Porque es indudable que si aquí lle-
ga a prevalecer la opinión de que cual-
quier fabricante pueda poner a su pro-
ducto: un nombre de ciudad o pueblo 
cxtranjéro, y sea factible que le dé, 
»in fijar la procedencia, el del lugar 
donde la producción de que se trata 
tiene mayor estimación y más valor 
en el mercado universal, el Estado ha-
brá dejado al ciudadano inerme y de-
samparado ante la amenaza de un en-
gaño; habrá contribuido a poner en 
condición inmejorable para realizar 
una estafa, al explotador sin concien-
cia y, por último, autorizará con su 
conducta a que en las naciones per-
judicadas con este proceder, ilógico c 
injusto, se haga lo mismo en detrimien-
to de los intereses del industrial cu-
bano. 
Si se acepta que en Cuba se pue-
de registrar marcas con nombres ex-
tranjeros para productos que no son de 
la procedencia con que se designan, 
¿cómo podrá protestarse de que en 
París, en Berlín o en Londres un co-
merciante o productor denomine a su 
tabaco, o a su ron, Habana, Pinar del 
Río o Santiago de Cuba, aprovechan-
do el crédito mundial de las dos pri-
meras regiones en cuanto a la prime-
ra industria y el de la última en lo que 
respecta a la segunda? 
Hay, como se ve, además, del inte-
rés del consumidor—que no debe ser 
nunca engañado y a quien el Estado 
está obligado a proteger, para que no 
se le defraude—el de la riqueza nacio-
nal, que debe ser tenido muy en cuen-
ta en primer lugar por aquellos que 
más obligados se hallan a velar por 
la prosperidad del país. Creemos nos-
otros sinceramente que, advertidos del 
peligro que se corre y del grave error 
en que se ha incurrido, no se persis-
tirá en el camino, a todas luces ries-
goso, de las concesiones de marcas que 
puedan servir para engañar o sorpren-
der al comprador y, lo que es de 
mayor trascendencia, para despertar 
en el exterior el deseo de las repre-
salias entre la producción cubana. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía eü ireueral. Especialista ta vías 
urimiriiis, sífilis y enfermedades vené-
reas, tn.voccloues del 600 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 15 a. m. y de 3 a (J 
p. m.,! en Cuba, número 60, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, ai tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina <lo MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de 3 a 5. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, L a 
Perla del Golfo, L a Concordia. L a Nacio-
nal. Fríinco-Espaflola, E l Caimán, San Ma-
teo, Pan AmorícRu, Alamo de Pünuco, etc., 
et. Joaquín Portttn. Negocios Petroleros. 
Sallano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrafo; "Petróleo." Habana. 
10521. 31 m. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA; y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Diannde la Goerra 
(Vieiie de la primera PAGINA) 
r. - ,• — • * • • 
Simpleza' semejante cuando es tán re-
cibiendo, palos dfe todos colores y ta-
maños no s*' xonciben sino en la fa-
mi l ia d$ Gedeón o en la del por tugués 
del poz^).-. 
¡Hasta el últ imo amargo momen-
to N 
¿Amkrgo para qu ién? Porque más 
amargiiras que las que han pasado 
estos arrogantes señores eu Gallipo-
í l en los Dardanelos, en Mesopota-
mia, eu Egipto, en los Balkanes, en 
Bélgica,, en Polonia y eu el Noroeste 
de Francia; más amarguras repito, 
no las pasa ni un pollo criado en p i -
lón. 
Y sin- embargo, vienen echando ga-
solina por todos cuatro costados. 
En vez de tales arrogancias, con-
testación impropia a propósitos pací-
ficos, debieran contestar con las ar-
mas y los cañones y no con la boca 
V con el cable. Todo se reduce a fra-
.es r ímbomhantes , como si estuvieran 
sncima, cuando se es t á dando el caso 
curioso y estupendo de que hasta Du-
guesclin, al querer dar la vuelta a 
ios contendientes, cayó debajo y está 
oasando los ratos m á s malos que pasó 
•in su vida. 
Confiesan en Londres que los ale-
nanes tienen en el frente igléa cua-
eta divisiones y hace tiempo que vie-
nen, sosteniendo que • Inglaterra ha 
puesto en el' continente un millón de 
•oldados. 
Las cuarenta divisiones alemanes es 
asamente l legarán a 450 mil hombres 
«cómo es que ese millón de ingleses 
lo empujan algo más con las armaa, 
mico modo de mover algo menos la 
iluma y la lengua? 
Una de dos; o no es cierto que los 
mcle-ses tienen esos contiu^ealea jpor 
ellos mismos confesados, o hay que 
creer en lo que de público se dice, que 
los ingleses no dan un golpe mientras 
tengan quien trabaje para ellos, por-
que sus fuerzas las necesitan para 
Egipto, Mesopotamia y otros puntos 
donde no hay colaboración. 
A mí, ciertamente, me revientan 
esos arrestos continuos como si fuesen 
esos señores los dueños de vidas y 
haciendas, los árbi t ros del mundo. 
¡Las ganas! 
* « * 
El ministro italiano de la guerra 
dice que la ofensiva austr íaca no tie-
ne importancia. 
Lo creemos porque nos lo dice un 
señor muy serio digno de todos los 
respetos; pero como luego agrega que 
se envían refuerzos a toda prisa, me 
vuelvo loco pensando en una y en 
otra afirmación y no encuentro nada 
apropiado como no sea la frase tan co 
nocida entre nosotro sde "mande di-
nero que estamos ganando " 
G. del R. 
E D I F I C I Q / 
Se » lq„ i ia k 
plante baj» (d<* 
cada antes m M ^ u 
sícén de tel&s) p^T 
< escritorios. ^ 
I ^erC1Hd.eAdn¿' 
• na. vomisionísK. 
II v e t e . e t c . ^ 
INFORMAN, 
AMAKG6RA, No. 13 
Baturrillo 
AJ?TI5TIW 
Cuando en un báile, paseo, boda u otra fiesta, le llame la 
atención la elegancia de un individuo, puede Ud. creer 
que es nuestra obra. 
B f l T I G ü e i f t 5 « I i . y f i L L C 5 
E n nuestro Dpto. de Ropa á la orden, esperan su visita para 
mostrarle, la más expléndida colección de Muselinas, A l -
pacas Ecuatoriales, Palm-Bcach y Driles, para la Estación^ 
La prensa de la culta Matanzas, y 
la prensa grande de la Habana, re-
señaron complacidas la fiesta de gra 
burgo y MoscoV. Y de esos p á r S 
fos es este: ' 
de esperanza. 
¿ P o r qué no hemos de hacernofe • 
tores y devotos de estas obras « « S I 
ficas, cuando tantos son a ^ 
éxitos de la político ruin y a d í i ^ 
mercachifles y egoístas, p ^ T l * 
n<m dinero y privanza? ¿Tendrán^ 
miseros no han de encontrar m 2 
con ellos agradezca y bendiga' ^ 
* * • 
L a Vanguardia d« Barcelona. J 
produce dei periódico ruso Run ĵ 
Utro , pár rafos de un artículo d? í r? 
t i tud ofrecida a l doctor J e s ú s Barra- | xffao Gorki el literato y revoWi j 
qué por haber és te regalado unos j rio de fama mundial, censurand ¡íí 
elegantes y costosos frisos de mosai- j desaforado lujo, el despilfarro v n 
eos veneciano, para adorno del seve. 1 sed do placeres que se ha ano(W 
ro Palacio de Justicia, que es uno de i de la mejor sociedad de San IVt ' 
los edificios que embellecen a la ciu- K„^o-« tt th«»„«^< v j v 
dad de Milanés a Byrne. 
Tomaron asiento en el banquete los 
intelectuales do Matanzas; lo costea-
ron magistrados, fiscales, abogados, 
notarios y procuradores, E l discurso-
brindis, entusiasta, elocuente, since-
rísimo, fué pronunciado por un vuel-
tabajero talentoso,. por un guanaja-
yense muy culto, hombre que honra j según un plan preconcebido, graci 
a la judicatura, por su probidad, su 1 al cual esperan realizar lo que conJ 
espíri tu de justiel?, y bu ecuanimi- s íderan necesario. Aún estando ago< 
dad n i interrumpida j a m á s : Gusta-1 •' 
vo Arodha, m i conter ráneo y amigo. 
Y Barraqué , conmovido, apenas s i 
pudo traducir el Inmenso agradeci-
miento de eu corazón, en palabras 
propias de su habitual modestia. 
Aparte la satisfacción de mis afec-
tos personales, recojo este eco de una 
fiesta hermosa, porque en ella jugó 
papel salionte Tin hijo de m i v i l l a tan 
poco querida do los altos poderes de 
m i p a t r i a . . . . 
Nosotros los rusos no nos parN 
cemos a los lngleses con su ju-cD 
pausado; n i a los alemanes calcalJ 
dores, que en cada fase de la guerS 
saben a la perfección lo que deseanl 
y de ahí que se desarrolla en eiloJ 
una energ ía sin límites para obrajl 
provinciales y municipales, en l o . de . Repúblicá, por sus desaciertos admi 
Míraüio a la política 
(Viene de la primera PAGINA) 
t ríglnaria de tal resultado en 1908. 
E l triunfo de la Coalición. Liberal-
te facilitó por el Interventor ameri-
cano, a f in de que su veredicto en 
el debate armado entre liberales cu. 
hanos y el 1 gobierno moderado en 
1906, apareciere sancionado por e l 
pueblo de Cuba, y para evitar d i f i . 
cultades a la propaganda que ha-
cían los republicanos en los Esta-
dos Unidos, para continuar en el no-
der. 
Prueba inequívoca de los es t ímu 
los que el Interventor ofreció a los 
Mberales son, entre otras: la dlspo-
üición t rans i to r ía de la Ley Electo-
ral de l o . de abril de 1908, estable-
ciendo—como salvedad a la prescrip-
ción hecha en el articulado de que 
fucseri solo dos los miembros polít i-
cos distintos en las juntas Rectora, 
les permanentes—que podían au-
r n e i l ^ s e hasta 3; el Decreto núme-
ro 436, de 22 del mismo abril, de-
signando además del Conservador, un 
miembro del Partido Liberal v otro 
del Partido Liberal Histórico para 
rada junta, por lo cual resultaron los 
liberales con mayor ía en las munlcl . 
pales, encargadas de las rectificacio-
nes y demás operaciones del ceñís t 
electoral; el otro Decreto número 538 
de la expresada serl. dictado en 25 
mayo, por el qug sf» dispuso la ce-
agosto siguiente (no sólo • municipa 
l̂ -s, como preceptuaba entonces la 
Ley Eloctoral). Y en cuanto fué co-
nocido el resultado de ese tanteo co. 
micial, que ofreció - a los liberales 
prueba objetiva de la necesidad de 
unirse, así que fue acordada en prin-
cipio la Coalición, se dictó en l̂ J de 
septiembre é l Decreto uúmei-o 900, 
señalando el 14 de noviembre inme-
diato para las elecciones generales, 
> tres días después, el 15, decretóse 
por el número 909, la reducción a 
dos miembros del personal político en 
los organismos electorales, resta-
bleciéndose la prescripción que ;.e 
tuvo en suspenso. 
La simiente quedó así echada en 
terreno previamente preparado, pa-
ra la germinación del tr iunfo que era 
necesario, para robustecer la deci 
sión del Interventor en aquel con. 
filete de 1906. 
E l Pax-tido Conservador no desco-
novió las desfavorables condiciones y 
circunstancias en que actuaba, y por 
devoción pat r ió t ica asistió a las dos 
(lecciones qué se verificaron en 1908, 
a poco de haberse organizado. N j 
obstante, la minoría que obtuvo en 
las elecciones presidenciales del 14 
de noviembre denotó la potencialidad 
oe su fuerza, que había de ir,crecien-
do en la opinión hasta convertirse en 
núcleo de mayor densidad, por lo mo-
nos aquí en Oriente, donde desde 
1910 posee la mayoría . 
En las elecciones de 1912, en la 
cual conservadores y asbertistas pac. 
taron la Conjunción, bajo una- sola 
candidatura, el total do votantes en 
la provincia de Oriente l legó a 81 
mil 697. Las boletas rechazadas su. 
marón 592, y aquellas por las cuales 
se contaron votos para cualquier car-
go 81.105. De és tas ; 2.969 no admi-
ten clasificación partidarista, corres-
pendiendo del resto 40.046 a los Com-
promisar íes presidenciales de la Con-
junción y 38.090 a los del Partido Li -
beral, o sea, 51 y 49 por ciento, res-
pectivamente. 
La mayor í a de los conjuncionistas 
no excedió del 2 por 100. 
Y sabremos de» los votos conjun-
cionistas cuantos pueden reputarse 
genuinamente conservadores si re. 
laclonamos aquel 38 por 100 que al-
canzaron en 1908* con la diferencia, 
entre los votos partidaristas de am-
bas elecciones, es decir entre 78.136 
y 68651, que e? igual a 9.585. de los 
cuales el 38 por 100, o sean 3.674 
han de computarse sin duda alguna 
votos conservadores . así como los 
?6.275 que se les asignaron en 1908. 
Estas dos partidas hacen la suma de 
29.949 votos inequívocamente ' con-
servadores de los 40.046 conjuncio-
nistas en 1912. La diferencia de 
10.097 representa aproximadamente 
13 por 100. Y en^ este tanto no 
es posible concretar lo que aportarpn 
los asbertistas n i el margen que vir-
lualmente habían de haber ganado 
los conservadores en 1912 ñor el des-
crédito del Partido Liberal que a la 
sazón ejercía el oodor, y había sido 
objeto el Ejecutivo Nacional de la 
nlstrativos, de admoniciones del go-
tierno de Washington. 
Esta semana promete ser intere-
sante en informaciones polít icas. 
tes bujías flamel contra ciertas dolencias. 
Unas y otras se venden en las farmacias 
bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, doctor on-
zález, Taqueche y Majé y Colomer. 
'LABOR G A L L E G A ' 
"""^ Gratamente nos hemos visto sor. 
En el lindo hotelito que habitan prendidos con la hermosa revista 
•os amables esposos Aguado-Tomas, j "Labor Gallega", que vuelve de nue-
en la Víbora, se hizo ayer elevado a i - , vo a la palestra y con mayores bríos, 
te, interpretando el insigne pianista: a ^ f ^ d i r la cultura entre sus conte. 
Benjamin Orbon, obras de Chopm, A l -
beniz y Granados, a la manera de los 
grandes "virtuosos." 
En la Balada en sol menor del in . 
mortal románt ico; en el difícil estu. 
dio en do menor; en la estupenda 
' Iber ia" de Albeniz. de la que tocó 
tres números, y leyendo a primera, 
vista la escena final de su grandiosa 
ópera "Pepita J iménez," demostró el 
pianista el pleno dominio que ejerce 
sobre el difícil InFtrumento, arrollan-
do cuantas dificultades presentan di-
chas obras, y agigantándolas con su 
ejecución maravillosa. 
Muy complacido mostróse el insus-
ti tuible director do la Banda Munici-
pal de la Habana, Maestro Guiller. 
ino M. Tomás y su bella y distingui-
da compañera, de la visita que no es-
peraban y del resultado de ella. Des 
pués de la misma, en amena charla, 
se habló de un concierto dedicado a 
la memoria de los dos maestros des. 
aparecido^, in terpre tándose obras ex-
clusivamente suyas, por el gran pip-
r is ta astindano, acompañado de la 
Randa Municipal; homenaje que des-
per tar ía sumo interés entre el ele-
mento culto, que conoce la hermosa 
labor de los dos gloriosos composito-
res españoles 
Tarde agradable para mí, que m i . 
tigó en parte las tristezas, que 
ofrecen ciertas miserias y debilidades 
del prójimo. 
Rafael PASTOR 
La boca fresca 
L a boca que ün de besar, es la boca 
fresca ,f;\lirtn v amorosa del amante. La 
boca descol. rlda no atrae y por el contra-
rio, no da idea de amor. Pone los labios 
rojos, el crevftn ro.lo, para los labios, del 
doot#r FruJAn. de l'arls. E l afeite que las 
mujeres prefieren para sus labios, porque 
les da el color de la grann. 
¿Quiere aliviarse? 
S Ipadece de la orina y quiere aliviarse, 
use las bujías flnmel. El es siempre rápi-
do y setruro. Las bujías flamel. que «• 
aplican con sencllleí, son lo mejor que 
hay para la estrechez de la orina. 
Siempre que pida las bujías flamel, indi-
que si desea las bujías flamel para la es- J» 1 . . j 
trechez de la orina o las también « c e l e n - largos anos de vina 
r ráneos que admiran de corazón es-
tas expansiones de la intelectualidad 
española en estos países tropicales. 
A l esfuerzo sobrehumano, a la 
constante labor de nuestro compañe-
ro eu las lides periodíst icas señor 
Martínez Quelle,. so debe principal-
mente la reaparición en el mundo de 
las letras de revista de tan excepcio-
nal importancia. 
Las oficinas de la Redacción y Ad-
ministración del aludido semanario 
se han instalado en el Centro Galle-
go, y en local ocupado por las socie-
dades de instrucción. 
"Labor Gallega" ostenta en su por-
tada y sobre fondo rojo, el retrato 
del insigne literato Alejandro Pérez 
Lugín, autor do la famosa obra t i -
tulada "La Casa de Troya", la cual 
fué premiada por la Real Academia 
Española con el" premio Fastenrath 
de literatura. 
Aparte de otros grabados que re-
presentan asuntos típicos del país , 
como la Escuela Normal Composte-
lana en su excursión a los muros de 
Carboeiro, el Carnaval en la Coruña, 
una vista del puente de San F e r n á n , 
do en Valdeorras y otras de las Es-
cuelas de Vivero y su Comarca, trae 
un texto digno de loa a todas luces. 
Entre los principales asuntos men-
cionaremos: unas hermosas y senti-
das composiciones poéticas tituladas, 
la una Novas Liras, cuyo autor es al 
director señor Mar t ínez Quelle, y la 
otra. Crepuscular, original del señor 
P iñe í ro . 
En la parte de prosa nos sugestio-
na un hermoso y bien acabado traba-
jo de nuestro' colaborador Senén 
Rendueles. Es en síntesis, un juicio 
crítico acerca de la famosa obra "La 
Casa de Trova", primorosamente re-
señado, siendo de admirar el que, a 
pesar de ser el autor un asturiano de 
pura cepa, conozca a la perfección 
todos los detalles íntimos de la vida 
estudiantil compostelana. 
Adelante, pues, v no desmaye en 
esta nueva etapa de su vida el cole-
r a ; nosotros lorecibimos. desde lúe . 
¿o con los brazoc abiertos, deseán-
dolé de corazón nrosperldades mil, y 
En Manzanillo 'hay un colegio ex. 
celentísimo de primera ŷ  segunda 
enseñanza, dirigido por José Coronas 
Uruén. y con un cuerpo de profeso-
des auxiliares dignos del Director: 
entre estog Manuel Mateos', ilustra-
dísimo 
Este Colegio publica una revista 
literaria muy s impá t ica : "Esperan-
za". Y en esta revista he leído par-
te de la Memoria presentada a los be-
nefactores manzanllloros por la se-
ñori ta Caridad Sotto. seretaria dé la 
Asociación local de San Vicente jtie 
Paul. • - • , • • I 
'Según ella, durante el año últ imo 
la Asociación recibió donativos por 
un total de 153 duros, que distr ibuyó 
tados física y materialmente, conserj 
van un fondo de energía qne moraW 
mente les hace superiores. No cono-»! 
cen ei descontento consigo mismo, coni 
rno nosotros". 
He ahí : Máximo Gorki, ruso y i i 
los más insignes rusos; su patria em 
guerra, con Alemania; y Máximo GorJ 
k i proclama que la fe en sus propid 
fuerzas y la energía moral de loa 
alemanes "les hacen superiores" 13 
los rusos. 
Después de esto, oiremos a un cuJ 
biche que hasta ahora no había oidá 
hablar de Alemania, tal vea, «I ím 
car a bárbaros , de autómatas sed 
viles del militarismo prusiano, a esog] 
hombres calculadores, disciplinadoü 
y patriotas. 
La ignorancia es muy atrevida. 
* * * J 
Por un errerr de información, aB 
felicitar a Plácido Fernández Riosij 
m i amigo, por haber sido operado fe-«] 
lizmente de una seria lesión apendi-̂  i 
cular, dije que lo había sido en "Ls | 
Covadonga". Y el Inteligente SecrH I 
tario de la Asociación de Dependían^ I 
tes me ruega rectificación. natunM I 
mente celoso del crédito y orgulloso I 
de loa triunfos del Sanatorio " I * I 
Pur ís ima" , que es dondo el doctor Pa«f I Y además repar t ió víveres y ropas en 
crecida cantidad: unos quinientos | ges operó a m i citado amigo, 
vestidos, otras tantas libras de car-, Conste, pues, con verdadera sat 
ne, frazadas, zapatos, chocolate, le- j facción por mi parte, 
chq. arroz, pan. azúcar, alimento uara j J . N . ARAMBURÜ 
estómagos y abrigo para cuerpos. 
La sociedad manzanillera contribu-
ye de buen grado a esas limosnas; la 
Directiva las administra con amor; 
los infelices •pon socorridos: dos de 
las Obras de Misericordia se cumplen 
cristianamente: "Dar de comer al 
hambriento" y "Vestir al desnudo". 
Y ello, después de consuelos de pala-
bra, enseñanzas religiosas y alientos 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SOS SI1IUK8. 
Süs preciosas coalldades son csdí* 
—eldas fle todo el Monde—5 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Gliceroros ;y 
íato de cal, Kola, Coca y vino de Jérez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De yenta en las droguarías de Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. _ 
L A S M A Q U I N A S DE ESCRIBIT 
M A S PERFEirTAS QUE H A Y Efcí 
E L MERCADO) 
7U Su»d*Ht VhAU Wñt* 
Pida Informe» y precio» % 
Wm. A . PARKER, 
Onfeffly 110. Tel. A- ITW. 
LA PANADERIA MODERNA no se puetíe conce-bir sin maquinarla DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a » , m ó q m i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o a l e ñ e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PKECIOS E INFOiMACIONES A LOS UNICOS REP8ESENTASTES1 
P l C o . , Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRC 
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAPE, MAQUINARIA PARA 
TRENES OE* LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
c í a 
.VIAYO 22 DE 1916. 
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P a r a m i V i t r i n a . . . ! 
Vadi... , 
l̂ vibelots, bronces, estatuitas, verda-
A J deras monadas, cosas exquisitas, 
para el salón, el cuarto y el gabinete, 
todo de mucho gusto, hay en la 
Muebles riquísimos, para salones de fiestas, 
comedores, cuartos de solteras, de matrimonios, 
"budoirs", bibliotecas, recibidores. Modelos 
delicados, finísimos, acabados en marfil, con 
adornos de bronce, en maderas preciosas y 
variedad de estilos. Lámparas en profusión, 
objetos de arte, tapices y cuadros. 
L a C a s a B o r b o l l a 
COMPOSTELA 54, 56, 58. T E L E F O N O A-34M. 
Desde E s p a ñ a 
alipto 
les soi ctu* 




De c ó m o s e t r a z a u n a 
c a r i c a t u r a 
Hm enciendo un cigarro: se le da 
taa chUT>acii!; se le coloca a un ia -
do de la carpeta, y se í i . a n las p n -
tteras iineas. Se encier.de otro cljja-
•fro; se le da otra chupada; se le 
coloca al otro lado de la carpeta y 
«e tiran ¡as sesundas l íneas . Se en-
ciende otro cigrarro: se lo d a . . . Y 
como dicmi los niños . 
—Quieres que te lo cuente otra 
í e s ? . . . 
Este era el procedinüonfn de "Me-
caclus"; y as: cuando terminaba, te-
W& la carpeta corona.'a de una "au-
reo.a" de cisrarros. P i r o — a c á para 
ralemos—.'illa ñus .lijo en ;iecret'i 
HN se puede trazar tina caricatura 
sin necesidad de la tabacalera. Y 
•deno" nos confiesa qtie "llevando 
I ingepio por de!-,iite. io d e m á s se 
"os darA pur añadidura ." 
^-¿El ingenio? * 
"̂ "Si. seiior. . . 
En cstj? caso, noso^'-os debemos 
S?* ar '0 'l'lc' ps iníjenin; y lo ex-
'tamos así. p r á c t i c a m e n t e : (.'ra 
E f t ^ e z ó el Cond-í de S a AI. do 
y«lnes. Y ,liJn. 
¿-T"6 rto. caballero, riue en 
Ue 048:1 :"^f,', ^'vi'-Ton la bondad 
^ aaegurai- r,i,n ,.n f.ra ljn homb.e 
V v",56"'0, vos '"espondisteis que no 
"»ab!a sido nunca? 
el de Vaines rep l i có : 
^abal le , , . . ,1S hnn onR.añar]o . 
mafl0 1U' rslado en ninguna 
hnmh ^ ' 'lijprr'n rine vos erais un 
c.r T !n PrH:—ei rmsi-ra a ha-
Vainev 011 rnnib'0- ^ f eñor de 
í»orquP '0,-'e:r"iría n inmortalida.l . 
Wicá , ,a!5 ^Uhnxs de su 
•«roso 00 ln:ronio -i^ondrado v ge 
o No es ?nor • i -
-~'' E l qué? 
^fuiria'111! 01 rnnf1P rlD vaines ron-
^ ^ t u r a s mrnor;alif1ari haciendo 
^¡Hombre.' SeRún 
Si t e n í a ins 
| 'dos i s ^ r:i,e a d e n i ^ "na hue-
^ ^cesita1 , ,nSPnin- p' «^ancaturis-
nto c r i t i " h , , o n a '^'^if de i r s -
^ Modelos- car i^ tur i s ta no p.*-
I * * t s tuá^"" 1Ieva ^'ardacantone.. 
f)Uo • >' nn lo, a sus v í c . 
mfl Para" ^ ' " ^ 1 ^ = un ins 
c o - e r K , v,v,endo n:>r 
ellas, s a l u d á n d o l a s al pasar, c o l o c á n -
dose a su lado en la mesa del c a £ 4 . . 
( — ¡ E s t o es terrible'.) Por eso al 
instinto cr í t ico debe Juntar una nuf-
va c o n d i c i ó n : "tener visual. tend" 
retina, tener quiqué, tener pupila, o 
( tener o j o . . . " , porque a lo que e s t v 
[ mos. tuerta. 
Y con el c í o clava a las p e r s o n a 
como clavan los rapaces a los m ú r -
l Clélágros: pero insconscientemente. 
sin saberlo, sin sentido, sin notarlo; 
por una agud izac ión extraordinaria 
del esp ír i tu de o b s e r v a c i ó n : as í : 
— A h o r a , estamos charland". usted 
y yo; y ahora, le estoy yo estudian-
do las a r r j p a s de la ropa, los repul-
gos de la boca, las líne-as de la ca-
r a . . . No me fijo en que lo hasro 
pero lo h a ^ o . . . Y sin hablarlo m á s 
ni verle m á s . esta noche podr ía pin-
tarle su car icatura . . . 
Son palabras de Ci l la . ¡ E s t o ei 
t e r r i b l e . . . ! Y lo que el caricaturis-
ta persigne con e m p e ñ o y con frui-
ción, es un sjesto revelador. una 
mueca descubridora, un signo carr -
ter ís t ico oui le obligue a exclamar 
gozosamente: 
— ¡ E s t e <;s mi h o m b r e ? . . . 
Su homlire. . . Pero «u hombre r i -
d ícu lo; su hombre c ó m i c o : su hom-
bre m u r c i é l a g o . . . ( — T d í g a m e us-
ted. "Silono". nu*5 es el r id ículo pa-
ra un caricaturista . . . ? 
-—T'na cosa muy 1arga de expli-
car: pero en f i n . . . Concisamente: es 
la d e s p r o p o r c i ó n en las l'r.eas. . ^ 
Su h o m b r e - m u r c i é l a g o . . . Eso. Y 
aseguran los rapaces one cuando c'a-
van un m u r c i é l a g o en Id pared, éité 
comienza a irritarle a qu?en lo clave: 
— ¡ E a d r ó n . . . l a d r ó n . . . 
No mereces otro n o m b r e . . . ! 
Debemos ac larar estas lecciones 
con una definición d»! carlcatu-is«a 
que nos da "Si l eno"-—El caricatu-
rista es un señor medio pintor y n e -
I dio literato. Así: para ser un buon 
caricaturista, "se requiere dominar 
absolutamer-te el dibujo y poseer una 
cultura extensa." Ambas cosas exi-
gen en el hombre una continua de-
dicación y i n largo estudio; una vo-
cación profunda, y una práct i ca lr.ee 
s a n t e . . . 
Y la caricatura "da dinero". fie 
aquí una observac ión conmovedora. 
Pi l la—el caricaturista de ayer—ga-
naba las pesetas a montones . . . 
( — A s i . . . a s í . . ! 
Y " S i l e n V ; el caricatuv;cta de hoy 
—ya no sabe d ó n d e meter tantas pe-
setas. . . 
De todos los caricaturistas eso-» 
ño l e s que pasarán a la historia. C i -
lla fué el que m á s produjo; el que 
menos fué "Mecachis". " M e ' - a c h V 
tenía t a n t í s i m o que hacer, que nur»-
ca tenia tiempo para hacer' nada... 
E n los princ'pios de "Madrid Có>.1! • 
co". S ines ío Delgado, su director, y 
Cil la , su caricauriata, v iv ían Tuntas. 
Y un día se les presentó "MecachlB" 
a p u r a d í s i m o . . . 
D O R M I T O R I O S 
e l e g a n t í s i m o s , 
c o m p l e t o s , e n n o -
g a l y n o g a l c i r c a s i a n o y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s , e s t i l o a m e r i c a n o 
J U E G O S D E C O M E D O R 
a m e r i c a n o s , d e r o b l e y d e c e d r o , e n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s . 
SILLONES 












Mosquiteros portátiles completos, adaptables para cualquier cama, a $5-00. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" E L N U E V O M U N D O " 
P E D R O V A Z Q U E Z 
NEPTUNO Núm. 24. e ln-
dustria 103. 
A «4 jAíClO 
Vad*»P 
—Vengo a que me p r e s t é i s quin-
ce pesetas, ponqué tengo a la fami-
lia sin comer . , . ¡ E s t o os atroz, s í 
ñ o r e s . . . ! ¡Es to es a t r o z . . . ! 
Sinesio le dió las quince, y le pro-
puso; 
— M i r a . . . P a r a que no me debas 
nada, p í n t a m e un m o n o . . . C u e s t i ó n 
de dos minutos, y concluyes. . . 
— ¡ U n mono, S i n e s i o . , . ! ¡ B u e n o 
estoy yo para monos, con lo m u s h í -
simo que tengo que h a c e r . . . ! T^i ca 
sa. como un c a m p a m e n t o . . . I-a fa-
milia, sin p a n . , . . ¡ A t r o z . . . ! CuaoJo 
te digo que es a t r o z . . . ! . ¡ C o m o que 
me voy a marchar v o l a n d o . . . ! 
Y se s e n t ó para que le descansa-
ran las a la« . Y c h a r l ó . . . c h a r l ó . . . 
c h a r l ó . . . Hasta que l l e g ó la hora 
de comer, e hizo esta s e n c i l l í s i m a 
pregunta: 
— ¿ Q u é mandasteis proparar? 
—Pues e s t o . . . ¡ e s t o ! . . . 
— ¡Mecach i s . e s t o . . . y eso, que me 
gusta tanto a mí ! Me quedo a comer 
con vosotros. 
Comió . Y c h a r l ó otra vez. Has ta 
que l legó la hora de cenar y sol tó es 
i ta s e n c i l l í s i m a inderocta; 
— B u e n o . . . Un día es un d í a . . . . 
Cenaremos J u n t o s . . . 
Y c e n ó . Luego, los tr^s se fueron 
ai teatro; y del teatro al c a f é . Y en 
c' café , le recordó Sinesio: 
- — Y a ves como pudiste hacer el 
mono. . . 
— Q u i é n ¿ y o . . . ? ¿Y con la prisa 
que t f n g o ? . . . ¿Y coii toda la fami-
lia sin c o m e r . . . ? ¡Cómo que rne 
voy a. marchar v o l a n d o . . . ? 
Y" se s en tó a fumar un puro enor-
me .. 
Nosotros sospechamos que en es-
ta crón ica nos parecemos a nuestro 
rar í s imo t ío non Simbaldo GonzAicz. 
E l cual t en ía dos perros, y carec'a 
de tajadas para darlo de comer. Así 
llenaba una caldera de a sna y a m a 
rraba una tajada en el fondo. L,os 
perros comenzaban a beber, srol^sa-
mente, interminable, ansiocos de lle-
gar a la t a j a d a . . . hasta que se po-
nían como odres. . . Hasta que se 
redondeaban como g lobos . . . T sin 
catar la tajada, los" porros engor-
daban a ojos v i s tas . . . 
E n el fondo de. elste ar t í cu lo , de-
bemos colocar una tajada: la regla 
suprema, el principio fundamental 
del arte de trazar caricaturas, para 
| les que comienzan a ensayarlo: 
i —"Pi te sale con barba?, San A n -
j t ón; y si no, la P u r í s i m a Concep-
ción." 
C. Cabal . 
VELITAS 
^VARCA REGISTRADA 
El VcnKniU í4mI del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacín hiima, no producen mal 
oler, no se Inflaman, siempre con la misma in-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del nifto, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja d« 10 velltei. SO centavo» 
i r a Isla coopera con su peculio pro-
pió y con su persona al ' engrandec í . 
| miento de nuestros Ideales relig-Io. 
ÍÍOS. 
Reciba, pues, el ilustre prelado 
Monseñor Guerra la felicitación del 
pueblo católico de Cuba. 
El Corresponsal, 
El 20 de Mayo en la R e p ú b l i c a 
En toda la Kepñblica se celebró fon en-
tusiasmo el 20 de Mayo, llamando la aten-
Hftn el gran número de damas que coucu-
rrieron a las fiestas. 
E s que ya todas las damas toman el 
aguardiente ura rlTera y se evitan los do-
lores periódicos propios de su sexo y no 
tienen que privarse de nlngunn (liver'sióu. 
Se vende el uva rivera en bodepas v ca-
Eso hace la mujer que posa sobre sus l a b i o s , ^ 
el suave 44Creyón Rojo"/del 
d e P a r í s 
que aumenta su belleza considerablemente, 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son W i 
IñQu'Hf.e' 10 
Anuncio 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a 
e n O r i e n t e 
Santiago de Cub,a Mayo 19. 
Gracias a Mon , tño r Guerra, v i r . 
tuoso y oigno Pi-ojado, «1 esplendor 
de la Iglesia Católica es tá resurtrien-
do, como el Ave F'énix en el extenso 
Oriente. Gracias a los trabajos de 
Monseñor Guerra se están reconstru-
'yendo las Iglesias que estaban aban-
donadas y están construyéndose nue. 
vos templos en lo^ nuevos núcleos de 
población. 
Tengo el gusto de mandar una lis-
ta de los muchos trabajos que 4a 
están haciendo. 
1.—Los bienes df» la Iglesia de Ba» 
yamo. compuesto de la* tres iglesias 
üoI poblado y dos solares como muy 
j bien dije hace poco, merced a la co-
1 operación de distinguidas personalí-
¡ dados de Bayamo v altos' jefes del 
({,rohierno riel genoval Menocal. 
2.—Las iglesia', del poblado «Je 
! San Luis, que merced a la coopera-
j ción de ^preciables familias, dentro 
1 de poco tendrán un amplio templo y 
grandes reformas en la religión. 
1 3.—La nueva cauilla del reparto de 
I Fomento (antes Sueño), la nueva ca-
jpi l la del barrio de Punta BUinca, tt-
1 tulada "María Auxiliadora," hoy con 
j la apertura de una escuela privada 
; en la misma. 
I 4.—Gr?ncles reformas ew I00 tem-
iplos de Tiguabo^. Caimanera y otros 
lugares, da Guantánamo. 
5. —La iglesia de J iguaní . que den-
tro do poco se principiará, pues ya 
está señalado el lugar donde se ins 
ta la rá . 
6. —En el Central Manatí una nue. 
va capilla. 
7. —Grandes reformas en los tem-
plos de la Santísima Trinidad, en SU 
piso, fachada y nuevo coro. Én San 
Francisco la fachada para este caso 
el ingeniero señor Segrera estuvo en 
la tarde de ayer estudiando el asun-
to. 
8. —En cartera una capilla en e 
lugar conocido por Santa Ursula, en 
Trocha Sur por la parte de la Ve» 
guita de Galo y por la parte norte 
de la ciudad. 
Nueva rasa cuarto para la parro, 
•quia de Dolores (ante* Iglesia de 
Santa Lucía) . 
Reformas en lajg Iglesias de Alto 
Songo, Cristo y Santuario del Cobre 
y otras plantas que con la buena 
avuda del clero de la provincia y d»* 
los católicos santiagueros podrás*1 
tener reformas en nuestra sacrosan. 
ta religión. 
Es digno de felicitac'ón este ilus-
t re prelado que llegando ay^r a núes-
N O T A S 
P R O T O E S C O L A R E S 
Do la Asociación Peda-
gógica universitaria. 
En la sesión que ayer por la tarde 
celebró la Asociación Pedagógica 
Universitaria se t ra tó—de acuerdo 
con la convocatoria—de la participa-
ción que haya de tomar esta entidad, 
cerno testimonio de afecto, en la bo-
da del caro Presidente doctor Luís 
Padró . cuyo enlace tendrá lugar el 
próximo martes, día 3, a las 9 p. m. 
en la Iglesia de Monserrate, 
Por unanimidad fué acordado: 
l o Que los señores Tesorero, Se-
cretario obtengan un libramiento del 
señor Vicepresidente para adquirir 
un obsequio que figure en el hogar 
del estimado Catedrát ico como mues-
tra dei aprecio de los asociados. 
De esta Comisión fo rmará parte el 
compañero Génova de Zayas para 
realizar en el dia de hoy la adquisi-
ción respectiva, en uso del voto de 
confianza que se otorgó a los comi-
sionados. 
2o Que por este y otros medios se 
cite a todos los asociados en general 
y especialmente a las señoras y seño-
ritas que pertenecen a la Asociación 
Pedagógica Universitaria para que 
en señal de s impat ía y demostración 
cariñosa, concurran al acto de ia bo-
da y saludar al señor Presidente Dr. 
Padró . 
Huelga añadir , por nuestra parte, 
con cuánta complacencia vemos estas 
manifestaciones do cordialidad y ca-
maradería , envidiable indicio de so-
lidaridad profesioncl. 
Y al asociado que con su pregunta 
determinó tan simpática conjunción 
volit iva y nuestro reconocimiento del 
todo justificado. 
SantiapruiU (Jarcia Spring 
En la tarde xlel dia 20. como hacer 
completa la regocijante fecha, el n i -
ño ¡áantiaguito García Spring. hijo 
dol señor Superintendente de Escue-
las de la Habana, pndo abandonar la 
Clínica "Purís ima Concepción" don-
de fué operado do apendicitos gan-
grenosa por ei experto Dr. Pagés . 
Vtif lto Santiag.iitc. completamente 
curado al ya venturoso hogar pater-
no, la justa alegría del estimado 
| amigo señor García Spring es, como 
' deseábamos, sin límites. 
Nos lo expresó en esta frase; 
" E l que salió moribundo, ostá ya 
i tan sano como bueno". Y que tal,se 
i mantenga, son nuestros votos. 
Ramón L. OLIVEROS 
No pierda esta oportunidad 
Ya r\\\f nstefl trnjn su familia n las fie» 
t;is riel 20 de Mayo y ha ilprldido auedar-
1 se linos dfas más en la Habana, aprore-
1 <lie la oportunidad de habilitar de ropita 
! elegante y fuerte a sus niños. 
V.w los grandes nlmaeenes de "Bar.ar In-
prlés." Aguiar !'4 y !•(•. y Ŝ -n Rafael 16 y 
• 18. encontrará un mngnifi'-o surtido de 
< trajes jiara niños. Lqb )>reclos le asom-
: brarAn, por lo reducidos que son. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Mayo 21. 
A la avanzada edad de 80 años , 
y tras penosa enfermedad, ha dejado 
de existir el comerciante s e ñ o r M a r -
celino Delgado, y padre c a r i ñ o s o 4» 
mi buen amigo señor Octavio Delga-
do Mart íne¿ ex-Juez Municipal y d» 
reputada pos i c ión comercial. 
Mi m á s sentido p é s a m e a su af l i -
gida esposa, y d e m á s familiares. 
Día/, corresponsal. 
s la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
^eciosidad 6 art'cu,os P^Pios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto, 
locador "estS ^ cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bolsas de malla, juegos de 
vasos de plata de vaniclad"esPeÍos' "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
mcrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 96 TELEPONO * 320, t ^ X A / e / ^ e C I A 
Anuncio 
Vadi-* 
A •> - . . i,é. 
P o b r e M u j e r , 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
FT ¡AS MUJERES qu« meo-
I sualmente sufr«o dolores 
: ^ J característicos de su sexo. 
que padecen horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, rcgularizao su vida to-
mando 
HEMATOGfNOL ROUX 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constituciór). regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer n)cntualmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es una n)edicaclóo eficaz y buena. 
Deposito R»cla 99. Habana 
E S T A M A R C A , 
e n C a m i s a s , C u e l l o s , C o r b a t a s , P u ñ o s , T i r a n t e s 
y L i g a s , d e m u e s t r a e l e g a n c i a y b u e n a c a l i d a d . 
P í d a l a en todas partes, y s i no la encuentra, dirijase a l d e p ó s i t o : 
' B A Z A R I N G L E S " A G U I A R 9 4 - 9 6 
S A N R A F A E L 1 6 ~ 1 S 
C 2789 
MAYO 22 DE 1916. D I A R I O D t L A MARINA P A O N A O J A T t o 
p a ra P á r v u l o s y N i ñ o s 
/ gy"Castoria es un substituto inofensivo trrt E l i x i r Pa regór ico , Cor» 
tfütles y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i ninguna ot ra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices y 
an l t » la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Al iv ia los Dolores e l a Dent ic ión y cura l a Const ipación. Regulariza al E s t ó m a g o y los 
Intestinos, v produce un sueño natura l y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. ^ 
Los Niños lloran por la Castorla de Fletcher 
/ % B á E S T Á H O Z C O N L O S 
m W Í O S D E P V H T A 
L A V I D A E N L A 





Se han transferido las tiestas del 
20 de mayo. 
T)ebido a la crisis económica porque 
Strarlesa nuestro tesoro municipal, se han 
transferido las fiestas del 20 de mayo. Di-
ce nuestro Alcalde que en virtud de estar 
próx.'ma la Inauguración «le los trfuvias 
y «-i puente que llevará el nomlv.-e del ge-
neral Sánchez Agramontií l 'gueras, esti-
ma procedente que ese día se celebren to-
das las fiestas, y así no habrá que dis-
poner de una cantidad tan crecida. 
Puede que tenga alguna razón el gene-
pal Montero: pero nosotros creemos que 




Dr. CARLOS E . KOHLY 
Parto» y medicina intern» 
Tratamiento científico, d»; Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fll»sÚK«m«a específicos. 
Monte, 52, Consultas, de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
10902 S ag. t. 
Dr. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por op&sición de la Fa-
cultad de MediclniL, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de In Quinta de Salad 
"I.A BAXiEAB." 
Enfermedades de aeñoras y clrn-
gia en general. Consultas de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
10506 n m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 76, (altos), de 
S a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
rATKDKATICO DE L A CNrVKR-
8XDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes.' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. 0YARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
T liimo procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 606 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
cias y del Hospltnl número Un«, 
GIRVGIA EK G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSCLTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. EN CITBA NT"ME-
RO, 69, ALTOS. 
OCULISTAS 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Consultas 
para pobres: $1-00 al mea, de 12 a 2. 
Partlcalares: de 8 a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
t • 
12078 16- Jn. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-3333 Habana, 98. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bátete: Coba. 13. Teléfona A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
| Cota pos tela, esquina a Lamparilla. 
L a fiesta de aviación anunciada para el 
diu de hoy, ha sido uu nuevo y brillante 
triunfo para el intrépido aviador Mr. 
John Domenjoz, quien realizó sorpren-
dentes vuelos. 
Un público numeroso presenció las fies-
tas. Las principales familias matanceras 
asistieron al acto en cocaes y automóvi-
les, deseosas de conocer los méritos del 
aviador Domenjoz, quien tuvo oportunidad 
de justificar su fama y su valor. 
E n este acto conquistó Domenjoz uno 
de sus mejores ^triunfos. Con la mayor 
facilidad realizó los más peligrosos ejer-
cicios, como lo son el salto do la muerte, 
tirabuzón, planeo sin motor y otros, que 
arrancaron atronadores aplausos y vivas 
al público. 
Colosales fueron las fiestas de aviación. 
Serían las cuatro de la tarde cuando 
hizo el primer vuelo, pasando por enci-
ma de la población, donde ejecutó con fa-
cilidad peligrosísimos virajes. 
Pocas veces habrá el célebre aviador 
conoulstado tantos elogios como en el día 
de noy. 
Por este medio le enviamos nuestra fe-
licitación. 
En la sesi ín que celebró anoche la Cá-
mara Municipal, se acirdó, a propuesta 
del señor Agulrre consignar 225 pesos pa-
ra fuegos artificíales el 20 de Mayo. 
También se acordó, a instancia del se-
ñor Lecuona, se destinaran 25 pesos para 
un premio al vencedor en las regatas que 
ese día se efectuarán en el río de "San 
.Tunu.-' 
i Vetará el Alcaljle estos acuerdos? 
Todavía' la ('omisión de concejales de-
signada hace más de un mes por la Cá-
mara, para redactar los reglamentos del 
servicio de alumbrado y teh-fónlco, no lia 
logrado reunirse una sola vez, a pesar de 
la explotación que con el público y el co-
mercio viene cometiendo la empresa de los 
teléfonos, que cobra aquí sus cuotas a 
más elevado proclo que en toda la Re-
pública. 
A pesar de las repetidas quejas de la 
prensa, haciéndose eco del clamor popu-
lar, nuestros ediles no se dan por aluái; 
dos en este particular, que con tanto calor 
acogieren la noche que se tomó el acuer-
do etí la Cámara. 
E l comercio .qm aplaudió la actitud dig-
na de los señores de la CorporaHóii Mu 
nlclpal. ha visto con marcado desagrado 
la conducta de los concejales, o sen de la 
Comisión encargada de redactar los regla-
mentos Indicados. 
Y es probable que por ahora no se re-
suelva nada, pues todavía la Cámara tie-
ne pendiente la discusión y aprobación del 
nuevo prpyecto de presupuesto y en cuyo 
asunto invertirá algunas semanas. 
Mientras tanto, la compañía de los te-
léfonos sigue en sus trece. 




Con la actividad del caso gestionan los 
maestros de Instrucción Pública de toda 
la República los medios posibles porque 
llegue a ser un hecho la nueva Ley aumen-
tando y equiparando sus sueldos. Asi es 
ello también- que los maestros de Instruc-
ción Pública de Guantfinarao propenden 
al mismo fin y al objeto en el próximo pa-
sudo domingo, tuve el gusto de ser entre-
vistado por una nutrida comisión de los 
mismos interesándome mi ayuda al gene-
ral movimiento que se observa en ese sen-
Si 
I m p o s i b l e ' h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l Dr. V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o - q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
DEPOSITO: "EL CRISOL" 
NEPtUNO Y MANRIQUE De v e n t a en todas las F a r m a c i a s » 
tldo. A ini Julcio'nada más lógico que esas 
aspiraciones del Magisterio cuya labor co-
mo mentores de la generación que sube 
muy digna es de mayor retribución. Aho-
ra también no me explico el porqué aquí 
como en las demás poblaciones de la Isla 
contando con una Delegación de la Aso-
clón Nacional de Maestros no sea dicha 
Asociación, más autorizada que nadie la 
qu^ asuma la representación ya por la 
prensa o por otros cualquier medios y de 
tal manera serla más efectivo el asunto que 
se gestiona. De todos modos en pro de 
ello vayan estas letras como el primer gra-
nito de arena siendo para el DIARIO aun-
que muy humilde, de mucha satisfacción 
i coadyuvar con nuestros Maestros locales 
en todo lo que se les ofrezca. 
Notas locales. 
En mis anteriores correspondencias al-
go ha ido ya relacionado con algunos asun-
tos do verdadera Importancia para Guan-
I tánamo y como quiera que en algunos de 
ellos no basta sólo unas cuantas letras, 
pues bien Habido es ello que desgraciada-
mente nuestros periódicos, la mitad de lo 
que se escribe, no es leído tan siquiera ni 
en una cuarta parte para aquellas perso-
nas que más relaciones pueden tener en 
nuestras cósas locales que directamente 
nos afectan vuelven a reaparecer en mis 
correspondencias noticias que siento lue-
go hasta a veces el tenerlas que redac-
tar, pero es toda una obligación de mi 
parte hacer mayor atención sobre todo 
punto que pueda atraerse la atención de 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O 'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
nuestros gobernantes para que ellos i 
dentro de lo que puedan comprender, no 
han anotado particulares de Interés ver-
dad local, recojan en medio de estas líneas 
algunos hechos que en justicia sea dicho 
ya no deberíamos de tener necesidad de 
atacar sino muy al contrario con aquella 
satisfacción que nos daría hacerlas resal-
tar en el terreno del adelanto y el | pro-
greso. Pero conforme antes dejo* expresa-
do, desgraciadamente rw» es así sino muy 
al contrario hay momentos en que uno no 
se explica si aquí a veces se adelanta o 
atrasa uno. Primer punto: Nuestra uiiV/. 
Es cada día más bochornoso ver tan 
niño y niña que vagan nuestras calles íi4 
cualquier hora del día. Sucios, andrajo 
sos, muchos de ellos los más grandecitos 
inclinándose ya ni pillaje, molestando n1 
transeúnte, tirando piedras, estropeando 
las propiedades o bien sino efectuando 
completos juegos ya de pelotas o cualquier 
otra distracción ^n plena calle exponien-
do a cada transeúnte el tener que ser to-
cados por una pelota u otro juguete que 
les dañe. Mientras tanto nuestras autori-
dades como si nada. Nuestra .Tunta de Edn-
caclóu en completa tranquilidad. En nues-
tra población creciendo cada un día más 
y más los mal criados chiquillos, pillue-
los, que serla de lamentar en mucho que 
nuestras autoridades no ponga mano rá 
pida a estos males exiglóndoles a los pa-
dres de familias el que sus niños vayan ¡i 
la escuela orden que de no dársele cum-
plimiento fuese castigada. Se necesita que 
nuestra Policía, nuestro Alcalde, nuestro 
digno Juez señor Anguera. empiecen a 
laborar en pro de nuestra nlfíez, que sien-
do bien guiada dentro del número inmen-
so con que cuenta esta población sería 
para el día de mañana hombres de pro-
vecho para su? familiares y para su Pa-
tria. 
l>as jtrandes despreocupaciones lo-
cales. 
E l abandono completo de nuestra po-
blación por nuestro Municipio, pues por 
componer nuestras calles que tanta falta 
hace no hay nadie que se preocupe. E n al 
gunas de ellas ya es Imposible transitar 
- i 
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con ninguna clase de vehículo. Cuándo se 
dará cuenta nuestro Ayuntamiento que es 
hora de transformar en algo a Guantána-
mo, pues con la importancia que hoy ya 
tiene es digna de mejor suerte? Nuestra 
Sanidad; ¿por qué no se hace cumplir las 
órdenes que hay de que las aguas sucias 
no sean constantemente arrojadas a la 
vía póbllca Es peligroso transitar por al-
gunos sitios céntricos de nuestra pobla-
ción y tener que aspirar aquellas miasmas 
que se desprenden de esas zanjas a uno y 
otro lado de nuestras calles que care-
ciendo de cunetas constituyeai fangales 
de Inmundicias y aguas corrompidas. Vál-
ganos Dios de ser visitados por alguna 
epidemia creemos desapareceríamos. Ve-
remos si de tanto y tanque cada un día 
tengamos que decir, se recordará este De-
partamento de Sanidad. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE E L PERICO 
Mayo, 16. 
El Certamen. 
Exito inmenso ha alcanzado la Socie-
dad "El Liceo"' con la celebración del cier-
tamen de simpatía, iniciado por su direc-
tiva hace tres meses. 
E l día 14 se celebró el último escrutinio 
y resultó una gran sorpresa; pues la can-
didatura más probable en los escrutinios 
anteriores y que en la última correspon-
dencia que publicó ti DIARIO había al-
canzado 5,0(11 votos, lia quedado en se-
gundo lugar, no obstante, haber llegado a 
un mimero bien alto de sufragios emitidos 
a su favor 17.76"; pero ios partidarios de 
la señorita M:iria del Carmen Casabuena, 
lograron sus deseos y la dieron más de 
24 mil votos, siendo por lo tanto procla-
mada Reina do la simpatía. 
Orgullosos deben estar los 'numerosos 
partidarios de la señorita Casabuena. por 
el triunfo alcanzado, y se preparan gran-
des festejos para el día 20 en honor de S. 
M. la Reina de la simpatía y su corte de 
damas que han sido proclamadas'por este 
orden: 
María del Carmen Casabuena. Reina. 
Graciela Dueñas. Sara Parnés, Celia Cas-
tro y Juanita González, Damas. 
Hoy he visto los valioso* regalos que el 
día de la exaltación al trono, les harán 
a las agraciadas. 
A In Kelna, un valioso pasador de oro 
y brillantes, obsequio de los señores José 
María Frasan.as y Juan Felipe Alzuga-
ray. Presidente y Vice, respectivamente 
de la sociedad " E l Lleco," y para cada una 
de las damas también un pasador de oro 
con un brillante, siendo obsequiadas las 
cuatro, por la directiva de la misma so-
ciedad; así con este rasgo de galantería no 
se graban los fondos de dicha sociedad 
que lian sido aumentados grandemente con 
este certamen, por lo que será dotada de 
nuevo y lujoso ^ c ( U l R E S P O N S A L . 
DESDE S. ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Fiestas reliitlosos. 
Mayo, 17. 
E l o domingo 14 se celebró en a 1?"*^ 
parroquial la Comunión general c'e- !*, 
Üos, como cumplimiento pascual, «»™*n-
dola 320 niños de ambos sexos, de los que 
UB recibieron a Jesús Sacramentado por 
primera Tez. _ ,„ 
El jueves 11. a las 5 ymfdia de la 
tarde/dió comienzo la pequeña P « ¿ 
riantorla, predicada por el p-
a Compañía de Jesús; ™ P 0 ' * ! " A r ^ e 
y de unción fervorosa , pronto penetró h a ^ 
ta el alma de los niños, llenándolos de 
ejemplar religiosidad. ,UA„* „„ pilos 
Admiraba ver tanta docilidad en el os 
y tanto querer para la as^t1eAnncian.ldiî  
distintos actos del T r t t o O ^ ^ W « « 
SantíoI^íS. recitando cada v e ^ m á s ^ e l 
convencimiento y re ¡itl 
' ^ e ^ r e n S a / t a m ^ B n 1? gran aHuen-
cia^de f S que ha f " ^ ^ 0 "el0y8a ^ 
ños, fobre todo en ^1 ^ « ^ f t S 
recogía, como preciso al e 
de tod0« ^ d e "sta fiesta, uniéndose 
l e l i o r í K ^ ' d i v f n o banquete en número 
de más de 60. r K,n empezó a las S 
L a Misa de C o ™ ' ' 1 ^ dVante ella 
menos ',""rt"' q„ntíslmo Sacramen-
preclosos motetes ^ o "San Antonio." 
to por el Coro ^1 roIegu> Escueias 
dirigen los Hermanos d e ^ ^ ^ 
^do?e/orH^norn0H^nrdeza! 5 g le acom-
^ t l ^ d ^ e l ^ n t o de la ^ . n i ó n el 
IV Misionero «r ig tó ¿ . po & . 
ftos. ? a m* ! ; ,leno y con impresiona-
L \ ^ « p f r á c « « í ^ 'os niños, que 
bles 'V Y 1 ,1» sus padres, se hacen en-
to s l reunían en divino Banquete, conmo-
VlSoVSos estos que llegan al alma en 
todos aquellos, que de verdad aman a la 
niñez los cuales son sólo los que saben 
Rorecinr la rica joya que ostentan, la 
inocencia . ésta, que muchas veces hace 
llorar de irmldón al que la contempla de 
cerca en ese precioso momento de unirse 
a su Criador. 
Terminó la Misa de Comunión con plá-
tica de acción de gracias, oración de San 
Ignacio: "Tomad. Señor, y recibid mi li-
bertad..." y el himno Encarístlco canta-
do por las 70 niñas del Colegio "La San-
ta Infancia" que las Hijas de la Caridad, 
por especial Provideneia, tienen estableci-
do desde Febrero último en esta villa, coo-
perando así a la par con los Hermanos 
del CMeglo "San Antonio" a la formación 




El calzado STESON considerado 
como el mejor en los E. U., «de. 
más de su candad da cierto aire 
de distinción al que lo usa. 
üninn Sepresentante: 
MATALOBOS Y Uno. 
Obispo, 81. 
Peletería UNELE SAM'S, 
Obispo entre Habana y Compostela. 
* 
C 2714 alt 8t-15 
Antonio de los Baños. 
Por la noche del mismo domingo, co-
menzó el homenaje que los hermanos pro-
fesores y alumnos del Colegio ""San An-
tonio" dedican al Apóstol de la niñez y 
Fundador San Juan llantista de La Salle 
con ui dlvo de su festividad : Rosarlo con 
misterios cantados, Salve Solemne, reno-
vación de las promesas del Bautismo he-
cha por los niños que habían comulgado 
por la mañana, plática e himno al Santo. 
Al día siguiente, a las 8 y media, Misa 
Solemne de ministro, ensalzando las glo-
rias de San .luán Bautista de La Salle 
el mismo P. Pérez, S. J . . E l templo se 
hallaba profusajnente adornado, repartién-
dose al final de la función preciosas me-
dallas de San J . B. de L a Salle y multi-
tud de estampas. 
Una preciosa Imagen del Xlño JesVis ha 
presidido todos estos actos. 
E L CORRESPONSAL. ' 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Mayo. 17. 
He aquí uu Importante acuerdo Munici-
pal : 
"líegino Sánchez, Secretarlo de la Ad-
ministración Municipal de Calabazar de 
Sagüa. Certifico:—Que el Ayuntamiento 
de este Término, en sesión ordinaria que 
celebró el día "4 dd a< tual, bajo In Pre-
sidencia del señor Rogelio Tomnslno. ac-
tuando de Secretarlo el señor Carlos Alve-
ra y con asistencia de los Conséjales se-
ñores Alva/o Alvera. Celestino Pérez, Blas 
Pérez. Pablo de la Barca, Basilio Jorge y 
Agustín Hernández, tomó con carácter de 
inmediatamente ejecutivo el acuerdo si-
guiente : 
" T E R C E R O : - - S e dió cuenta con cs-iito 
del señor Alcalde Municipal, solicitando tí 
concurso de esta <'orponvlón. relativo a 
interesar del Congreso de la Nación la 
aprobación de un Proyecto de Ley para 
subvencionar cu la cantidad de SESENTA 
Mili PESOS. a la Empresa "The Cuban 
Cential Rallways Limited," a fin de que 
ésta construya un ramal en Siis vías qu» 
una este pueblo al de Encmcijiida. de raa-
iiorú ine todo" sus trenas -'e viajeros, car-
gas, exiurslones, etc., etc., pasen directa-
mente por este pueblo; Informando a la 
vez que si la Cámara lo estima convenien-
te, se notnbrase una Comisión que pase a 
la Habana para que gestione con los se-
ñores Congresistas la resolución favora-
ble de este asunto. L a Cámara enterada, 
y teniendo en cuenta que sería de gran 
interés y utilidad pública el establecimien-
to de una vía de comunicación directa 
que vendría a dat nueva vida a las in-
dustrias y comercio aquí establecidos, 
acordó por unanimidad y después de breve 
deliberación sobre la matejia, ol apoyar 
en un todo la proposición del Ejecutivo, 
y que el propio señor Alcalde Munlcln»; 
y el ConsejaI señor Alvaro Alvera sean 
los comisionados para pasar a la Haba 
na n gestionar la resolución pronta y fs 
vorable de este asunto, a cuyo efecto se 
autoriza al Ejecutivo para que Invierta la 
cantidad consignada en presupuesto para 
"Comisiones del Municipio" en este via-
je, acordándose a la vez y también poi 
unanimidad el dar a este acuerdo carácteí 
de inmediatamente ejecutivo a sus efectos. 
Y para remitir al señor Admlnlstrartoí 
de la Compañía 'The Cuban Central Rall-
ways limlted," Sagüa la Grande, de orden 
del señor Alcalde Municipal expido la pre-
sente en Calabazar de Sagüa a veintisie< 
te de Abril de mil novecientos diez j 
seis. (Firmado.) Keelno Sénrhei." 
Lo apoyamos con suma satisfacción 
E L CORRESPONSAL 
Suscríbase .ú DIARIO DE LA MA-
R I N A y anuncíese en el DIAFI0 DB 
L A M A R I N A 
Los Centavos 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
SE D E U N C A P I T A L . 
EL hombre que ahorra tien« siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante s í la amenaza de 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
_J CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO d» 
interés. 
1AS LIBRETAS DE ABO-
I RROS SE LIQUIDAN CA-
_ J DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
QUIVICAN—Establecimiento de los señores Sánchez y Hermán* 
agentes del DIARIO DE LA M A R I N A y representantes de la cen.ez^ ue 
lar," cuyo edificio es de reciente construcción y uno de los mejores de * 
l ia localidad. 
A S M A T I C O S 
Por un procedimiento absolutamen-
te nuevo, sin tomar medicina alguna 
y en el que desde el primer trata-
miento se ven sus resultados. 
La prueba es absolutamente gratis, 
pues es m i deseo darlo a conocer. 
Inofensivo, eíicaz y de rápidos resul-
tado». 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Curarlo, equivale casi siempre, a 
curar la enfermedad quo usted pa-
dezca; el riesgo cuando se padece de 
isufrir grandes complicaciones, ©• 
Inmenso. 
Su curación es tan sencilla que 1* 
garantizo siempre. 
I N S T I T U T O D E E L E C T R O T E R A P I A ^ 
D O C T O R C A R L O S R O C A CASUS0 
CONSULTA DE 1 A 4. C A M P A N A R I O 140. LAS S E Ñ O R A 
A T E N D I D A S POR UNA NURSE 
c 275? 
THD < 




p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
9" 
H A B A N E R A S 
D e l m u n d o e l e g a n t e 
Tifas do gran animación. 
Agí en el Yacht Club ayer, lo mis-
jTooe el sábado, después de las 
"rran* de automóviles. 
iSibién en oí . Tennis ayer. 
v en Miramar, a su vez, durante 
, fiestas del 20 de Mayo y ayer 
1 hora dol almuerzo, en pleno pa. 
L/de la tarde y con ocasión de su 
!elada favorita do la noche de los 
^En^Yacht Oub hubo el sábado, 
va está establecido semanal-
Sente, grandes comidas. 
Las mesas estaban en el muelle. 
En una de ellas reunieron los ele-
-ntes esposos Hermán Olavam'a f 
hés Margarita Iban-a a muchos y 
muv distinguidos comensales. 
Saludaban allí todos a una dama do 
alta distinción que vuelv© de nuevo 
„ nuestras fiestas. 
Es Ofelia» Abreu do Goicocchea. 
En unión de su esposo, el joven y 
conocido hacendado Agustín de Goi-
cocchea. regresó a fines de la ante-
rior semana de Caibaricn. 
Ha pasado el simpático matrimo-
aio en su gran central San oJsé, de 
aquel término, una temporada de va. 
lias semanas. 
Anoche en el Vedado Tennis Club 
la' animación fué completa. 
En grand diner, para festejar el 
triunfo de la señorita Angélica Elcid 
on el último campeonato, se congre-
garen más de sesenta comensales. 
Muchachas y jóvenes, formando 
parejas, llenaban una larga serle de 
cubiertos. 
i Parejas que aparecían ordenadas 
con María Larrea y Septinüo Sardi. 
na, Anita Vinent y Chuchu Pórtela, 
¡Rosita Sardiña y Octavio Arocha, 
Baby Kindelán y Adrián Macía, Jo-
sefina Lónga y Miguel Arellano, 
' Conchita Gallardo y Piquín Fanto-
i ay, Julita Plá y Eddie Abreu, Julita 
; Montalvo y Juanlto Sousá, Leonor 
¡ Lobo y Charles Todd, Betty Klapp 
y Rubén Tolón, Anita Suárez Agrá-
mente y Eduardo Delgado, Mercedes 
Longa y Frank Lavandeyra, Mar. 
got Barrete y Antoñico Longa, Ele-
na Diago y Julio Batista, María An-
tonia Oña y Roberto VHa, Angelina 
Pórtela y Pepe Mestre. Luisa Carlo-
ta Párraga y Aurelio Hernández, Sil-
via Martínez y Enrique Suárez, Cía. 
rita Porcés y Andrés Casteilá, Mar. 
got Párraga y Eduardo Arellano, 
Henriette Le Mat y Alex Gallardo, 
Chichlta Morales y Alberto Junco y 
la festejada, Angélica Elcid y José 
Rafecas. 
Do chaperon's veíanse a los distin-
guidos matrimonios Porfirio Franca 
y. Pepa Echarte, Aquiles Martínez y 
María Zaldo, Oscar Diaz Albertinl 
y María Teresa VaJdés Pagés, Anto-
nio Montero y Ana María Valdés Pa-
gés y las señoras Clementina Lle. 
randi Viuda de Pórtela e Isabel de 
la Torre Viuda de Vinent. 
Artísticas corbeilles de flores, con-
feccionadas todas en el jardín de los 
Armand, adornaban les centros de 
la gran mesa. 
Siguió a la comida, en el salón al-
to del Tennis, la alegría del baile. 
Una fiesta deliciosa. 
Los Condes de Torrubia. 
Se encuentran en nuestra ciudad, 
terminada ya la zafra del Perseve-
lúcia, los jóvenes y aristocráticos 
esposos. 
Llegaron con su hermano, el ami-
go muy simpático y muy querido Luis 
Diaz. al que tuve el gusto de saludar 
en el Unión C3ub anoche. 
Los Condes de Tonubla, que br;. 
lian en la mejor sociedad de Madrid, 
hacen sus preparativos de viaje. 
Esperarán al- Alfonso XIII para 
tu regreso a España. 
i* * « 
Rumbo a Chapan-a. 
_ Eduardo Alfonso y su esposa be-
llísima, Carmelina Guzmán. fueron 
objeto anoche en la Estación Termí. 
3al de una despedida muy cariñosa. 
Se alejan de la Habana los iSve-
Ms y simpáticos esposos por algún 
tiempo. 
Van a Chaparra. 
En el famoso central se propone 
dedicarse el señor Alfonso al fomen-
to y dirección de una gran colonia 
ce caña. 
h Aqoí, donde son tantas las sim-
jntías que cuentan Carmeüna y 
Eduardo, se repetirán los votos por 
prosperidad. 
Que hace suyos el cronista. 
« * * -
K̂ né Bernde?. 
El simpático cabaüoro, tan cono, 
í?™/ tan estimado en nuestros me-
Kj» círculos socialo?. ha ido al 
Uflntrj- Club de temperada, 
premnaae^rá alojado f̂ n la elegan-
te mansión durante la ausencia de 
su distinguida esposa, la joven y be-
lla dama Julia Sola de Bemdes, que 
falló en el Ha vana ayer. 
Ausencia que solo habrá de pro-
longarse, seguramente, hasta fines 
del mes próximo. . 
* * * 
En San Diego. 
E l coronel Charles AguiiTe y su 
interesante esposa, Fredesvinda Sán-
chez, han ae-lido para una tempora-
da en el famoso balneario. 
Acompañados de su simpático hijo 
Garlitos pasai'án en el hotel Gaba-
rrony varios días. 
Felicidades! 
* * * i 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Es la función a beneficio del po-
pular Quinito Valverde, director ar-
tístico d-o la Compañía Velasco, que 
tantas simpatías ha sabido captarse 
entre el público habanero. 
Estará Payrat concunidísimo. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre» 
tas. bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
<5ALIANO, 76, TELEFONO A.42&# 
H E L A D O S D U L C E S 
La mayor variedad; confeccionados con 
materiales de primera clase y en salones 
especiales. — 
Venga usted a convencerse. 
¡¡SON EXQÜISÍTOSI! 




A B A N I C O " W A T T E A U " 
eP*i, enV1}!11*?* ««vedad, forma Pirámide, paisajes pinturas 
> haüan o i ^P*1 cabritilla y papel imitación a 
^PS i» o v^.ta 611 todas ^ Abaniquerías, Sederías y 
a ««Publica. Al por mayor en el almacén de 
A ^ D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
Fabrica „ CALVET Y L0PEZ ' ~ 
^ Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
t T - — ^ ALMACEN; Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
la e^ermedad terrible 
¡Qué Preciosas! 
S í n t e s i s e x a c t a d e l o q u e s i g n i f i c a n e n 
d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a n u e s t r a s h e r m o -
s í s i m a s 
B A T A S • P R I N C E S A " 
No sólo en este estilo. También en otros, a 
cuál más bello y sugestivo, tenemos una varia-
da COLECCION DE BATAS, que cautivan 
por lo selectas y escogidas. 
En telas como marquiset, muselina bordada, 
nansú, etc. 
Desde $ 3-00 hasta $ 40.00 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
p a r a n o v i a s , 
compuestos de cuatro piezas, bordados y con 
encajes, desde $8-50 hasta $50-00. 
SAYUELAS, CON ENCAJE ^NOVEDAD'* y 
BORDADOS. 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE, BORDA-
DAS, en telas finísimas, de hilo y algodón. 
PANTALONES, CUBRE - CORSE - PANTA-
LON, CUBRE CORSE SAYA, en una infinidad 
de modelos. 
CUBRE-CORSES, DE ENCAJE Y CON CIN-
TAS A L HOMBRO. 
MAS DE 100 KIMONAS DE SEDA, ACABA-
DAS DE RECIBIR. 
Desde $5-50 hasta $30-00. 
DEPARTAMENTO de CONFECCIONES de 
" E L ENCANTO" 
Galiano y San Rafael. Solls, Entrialgo y Ga., S. en G, 
MES de las FLORES 
En "LA COMPLACIEXTEA y "LA ESPECIAL" de OBISPO, 119, 
so han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y tela de 
hHo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 cen. 
tavos a $1.00. 
LOPEZ Y SANCHEZ 
O B I S P O 1 1 9 . * T E L . A - 2 8 7 2 . 
C 2671 altlOt-12 
Adeuda doi DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-31T4. 
C 2776 2 t 19 y 22 
" L a F c m m e C H u f * 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
fantÍBima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pre* 
ciosos modelos para verano, está A 
la venta en su agencia para toda 1* 
Isla: 
Librería de JOSE ALBELA, Belas-
coaín, 32-B. Habana. 
Teléfono A-5893, Apartado 511. 
Album de Blouses de la Feram» 
Chic, semestral. 
Les Enfants de ia Femme Chic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
mensual. 
| Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de Air 
bela. 
a 2740 2(L-17. 14U-I7. 
ííihtWb 
^ A R ^ l l A y 5 I 5 T O 
Con el retinamiento que caracteriza las modas actuales, he-
mos recibido un variado y vistoso surtido de 
T R A J E S D E B A Ñ O 
A.'varado y el radical señor Giner 
de los Ríos, venciendo el primero. 
E l nuevo Obispo de Olimpo y Au-
xiMar de Málaga señor González, es-
tá demostrando una actividad excep-
cional que le capta grandes simpatías 
y constantes ovaciones. 
Ha comenzada una visita Pastoral 
a las diez parroquias malagueñas y 
todas las tardes dedica cuatro o cin-
co horas a recorrer los Colegios Púr 
blicos y Particulai-es, donde se cele-
bran actos solemnes que preside. 
Es un Apóstol de la Enseñanza y la 
cultura local está de enhorabuena. 
iSe ha verificado la clausura de la 
notable Exposición que organizó la 
Real Academia de Bellas Artes, la 
cue se vió muy concurrida estos días. 
Se han vendido no pocos cuadros a 
buen precio. 
Los artistas se proponen todos los 
años repetir este concurso de inme-
jorable éxito. 
La Junta de espectáculos ha dado 
ya informes contrarios a que la Pla-
za de toros de Málaga vuelva a 
abrirse. 
Según los arquitectos el adificio 
está en ruina. .Paredes esteras ame-
nazan desplomarse y las moderas 
están destruidos. 
No somos partidarios de la fiesta 
taurina, pero comprendemos que la 
clausura del circo de la Malagueta. 
ha de producir grandes perjuicios. 
Aquellos botijos que en un solo 
día dejaban en Málaga 8 o 10 mil 
viajeros no han de verse este verano. 
Se considera qu© para apuntalar la 
plaza a fin de celebrar las corridas 
ajustadao, tendrían que gastarse 12 
Espectáculos 
v\CIOXAL.—Hoy ee pondrá en escena 
la revista del maestro Penella Las musas 
Latinas, en primera tanda. En sepunda. 
La .España de Pandereta, uno de los mas 
ruidosos éxitos de la Compafiía. 
PAYRET.—Función a beneficio r en Iuh 
ñor del maestro hispano Qulnlto Valverde. 
Está patrocinada por el sefior Presidenta 
de la República y el señor itlnisrtro da 
España. , . 
La función es corrida Se pondrán en es* 
cena El amisro Melquíades, El í<ner<í 
ínfimo y A la Habana me voy. 
PUBILLONES.—El programa para esa 
noche es magnífico. En la funcl6n toma-
rán parte todos lo eartlstas del generaj 
Pubillones. 
COMEDIA.—Va esta noche, en euartíí 
función de abono, el drama en tres actos 
de José Antonio Ramos, titulado "El 
Hombre Fuerte." 
ALHAMBRA.—La guerra universal 5̂  
Se acabaron los hombres. 
M EVA INGLATERRA.—Segunda tan>< 
da. María de Fuscaldo. estreno. En prime* 
ra y tercera, El sepulcro del Rey Yoannes* 
PBADO.—La pequeña Anita y su madre* 
en primera tanda. En segunda Odette. Ma4 
ñaña, día de moda, Que se salve la Relnsi 
estreno. 
FORXOS.—En primera. Cuidado con losá 
espías. En segunda. Ananke. 
NIZA.—En primera y tercera. La nochd! 
de Santa Lucía. En segunda. La detectlv* 
Miss Clever. 
GAL.ATHEA.—En primera. A la ventunw 
Segunda, La Amazona blanca. En tercera| 
El Emigrante. 
MAXIM.—En primera. La Silla del día-, 
hlo. En segunda. La Hija del gitano. Enl 
tercera. El Circo de la Muerte. 
MONTE GARLO.—Cine predilecto de latj 
familias. Estrenos diarios. 
V e l o s 
T u l e s 
F l o r e s 
T a f e t a n e s 
En surtido variado y de buen gusto 
"El FENIX" 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C 2793 lt.22 
¿ Q u e r é i s t o m a r buem choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r ? P e d i d e l clase ' 4 A M de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
o 15 mil pesetas y la Diputación na 
está dispuesta a ello aunque se hars 
cen gestiones* en ese sentido. 
desde $2.00, 
de seda, lana y algodón 
con adornos escoce-
ses, cuadros negros y 
blancos. 
Tenemos juegos com-
pletos, o sea: traje, go-
rra y zapatos, del mis-
mo color, negro o pru-
sia, así como vendemos 
estas piezas aislada-
mente. 
' E M P E R A T R I C E S 
Una verdadera novedad. 
Representa uno de loe distintos modelos, una dama de la corte de 
Catalina II paseando en trineo por uno de los lagos de la capital de 
Rusia guiada por su garcon. 
Paisaje de seda en distintos colores con tonos muy delicados y 
propios para la estación de verano. 
El varillaje de bambú quemado y barnizado son los primeros en es. 
te estilo. 
De venta en todas paites. 
A l p o r m a y o r : " L A S F I L I P I N A S " , S a o R a f a e l , 9 
T E L K F O N O A - 3 7 8 4 . 
así •e «llce. 
Ste.^ «lsunoP q2e a^ht8 P0xSÍble <lue 
y Manrique y en tortas las boticas. Es ex-









nto, la alivia 
La ocasión siempre es 
^ •» d¿w?«!n t0<l0S ., 
«•SOslto "El Crisol, 
Es frecuente yes segruro, que cuando hay 
que fortalecer una joven, o a una señora I 
eme esperar el tiempo bueno. Las pildoras | 
del doctor Vernezobre, siempre se pueden 
dar. porque siempre aprovechan. 
l)nn ca/nes duras y recias a las mucha-
chíis y a las señoras rejuvenecen, son mag-
os ^VL* a ni/fIcas como reconstituvente» y como son 
• I plldornfi. siempre se pueden tomar y a 
todas hora. Neptuno 
NOTAS 
ANDALUZAS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
MALAGA 
Instintos feroces.— Un templo que 
se derupiba.—El artículo 29.— Ac-
tividad pastoral. —Clausura de la 
Exposición. —Sobre la plaza de to. 
rog. --Campaña contra la sicalip-
sis. 
En el barrio de Hueflin. formado 
por numerosas viviendas de obreros, 
cerca de la estación de los Ferroca-
rriles Andaluces, habitaba don Juan 
Snchez Bueno, encargado por los se-
rores Larios de administrar aquellas 
casas. Era persona muy estimada 
por su honradez. 
Un vecino so hallaba enomistado 
con él, a causa ¿e que en cierta oca' 
íi<ín le pidió una cantidad prestada 
y no se la dió, por saber que no tenía 
medios do pagarle. 
Hace pocos días el vecino arrebata-
do por la situación miserable que 
atravesaba, llegó al domicilio del 
señor Sánchez y casi sin mediar pala-
bra le dió varias puñaladas, que le 
dejaron en lastimoao estado. 
En defensa del anciano agredido 
llegó un hijo suyo, de profesión so-
brestante y se vió también acometi-
do por aquelal fiera humana, resal-
tando a su vez con tan graves ló-
senos que le causaron la muerte. 
Gran trabajo costó reducir a la 
obediencia y desarmar al criminal, 
que hacía frente a todos. 
Las constantes lluvias que sufri-
mos han dado por resultado el de-
rrumbamiento de uno de los templos 
más antiguos y más importantes de 
la provincia de Málaga. 
La iglesia parroquial de Cártajioa 
d-' se ha convertido en un montón 
minas. 
Afortunadamente no han ocurrido 
' desgracias personales, pues el Al-
calde, de acuerdo con el Párroco, 
tomaron precauciones al notar las 
grietas que se abrieron. 
En dicho templo se conservaban 
objetos • artísticos y en sus paredes 
: se encontraban colocados algunos de 
; los monumentos epigráficos de la cé-
j lebra "Cartima" de los romanos. 
Las eieciones on la Provincia de 
álaga puede decirse que no se 
han verificado. 
La aplicación del famoso artículo 
; 29, ha hecho que los Colegios perma-
; nezcan cerrados y que los candidatos 
! no tengan que pagar ni aun los tra-
I di'cionales almuerzos de los intorven-
¡ teres. 
La capital ha elegido, al liberal se-
. ñor Escovar, al consevador señor Es-
I trada y al republicano señor Gómez 
, Giaix. tros personas excelentes. 
1 "Eln VÁiez lucharon al larista señor 
C 2397 
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M A N I F I E S T O S 
1 M A M F I K S T O 1.853. -Vapor danés Olai, 
Icapitán Mikelsen, procedente de Ne iorl: . 
Consignado n Fritot y Bacaxisse. . 
Arellauo y Co.: -"..SSO barriles cemento. 
« ibas y Co : 3.250 ideru Ídem. 
E R N: 5.000 idem Ídem. 
P P P: 1000 idem ideui. 
V J . Cusé: 1.000 idem Idem, 200 cajas ga-
solina. . , ' , 
J López: 2 000 idem idem. 
Zárraga Martínez y Co.: 1.000 id. idem. 
í MANIFIESTO 1.854. —Vapor americano 
ÍMumplacé, capitán l'amore procedente de 
ÍBaltimore. consignado a Munson S. and 
f Company. 
\ V r V B B E S : — 
López Pereda y Co.: 910 sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 1.416 idem ídem. 
Corsino Fernández: 9(8 pacas heno. 
S Oriosolo y Co.: 227 idem idem. 
Erviti y Co.: 1.974 idem idem. 
Erviti y Co.: 1.974 idem idem. 
Swift v Co.: 2.392 cajas tomates. 
¿anderas Calle y Co.: 175 socas frijoles. 
.T Leidl: 1.000 sacos avena. 
j ! Otero y Co : 1.000 idem Idem. 
M . T . : 50'cajas frutas. 
( Grevatte Bros: -00 cajas peras. 4d Idem 
fri'tfs. 100 idem guisantes. 
nvá? y Co.: 1 caja alimento. 
MpSo(níIRestóv y Co.: 108 cajas botella». 
Coca Cola y Co.: 20 idem tapones. 
Cuervo y Co.: 6 idem idem. 
Clonw C. Seal y Co.: 5 idem idem. 
É. Oarcía Capote: 43 bultos cristalería. 
Martínez y Co.: 8 idem idem. 
/ S. Suárez y Co.: 11 barriles idem. 
\ Otaolaurruchi y Co.: 71 bultos idem. 5 
' Idem lámparas. ^ . . 
; M. Humara: 1 caja ídem. 32 bultos crls-
talería. 
Zavala Hno.: 5.3 vasos. 
. P. Alvarez: 24 bultos cristalería. 
Legación Americana: 4 bultos efectos de 
• U8L. E . Cwinn: 1 caja abono. 2 idem gui-
santes^ Longwljlth: 154 sacos alimento, 
f l S atados accesorios para aves, 
i Lykes Bros: 2 barriles bórax. 3 sacos 
) especias. 1 , . , 
Kent y Kingsbury : 50 atados ácido. 
W. B. Mas Donald: 1 atado harina. 
Havana Electric R. P. L . and Co.: 40U 
barras, 500 tubos. 4 bultos maquinaria, 
Í240 idem fogones y accesorios. 
I Mora. Zayas y Co.: 3 carros. 
Fernández y Carbonell: 76 cajas bote-
lias 
| G. M. Maluff: 1 caja payamas. 
I National P. and Co.: 840 cajas MíOata, 
IsiO idem tapones y cajas ruedas. 6 bultos 
; Amtrican Chemical Co.: 7.201 sacos abo-
in0G6mea Hno.: 23 bultos cristalería. 
C "M C . : 46 idem 1 caja idem. 
M Birea v Co.: 22 bultos Idem. 
É Olavarrieta: 19 idem ídem. 
M. Grubre: 16 barriles ídem. 
T .Ibarra: 29 bultos cristaleria. 
P García: 33 idem idem. . . , 
lalvfdea Ríos y Co.: 200 .ajas hojalata. 
F . Herrera: 53 cajas botellas. 
Fernández y Pérez: 385 Idem idem. 
F. Galbán: 4 barriles pintura. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja medias. 
Monéndez Ro.iriguez y Co.: 1 idem idem. 
A Godínez Hno.: 667 fardos papel. 
J Pérez Corrales: 334 idem ideni. 
Henrv Clav and Bock Co.: 264 ídem id. 
Cruse'llas y Co.: 14 idem idem, oó tam-
j bores sosa. 
Rodríguez y Rlpoll: 426 bulutos crista-
lería. 
S. v Zoller: 1 caja-ropa. 
A. López: 198 caías botellas. 
Barrera y Co.: 70 idem idein. 
M. Jc-l nson: 77 Idem idem. 
E . f-'arrá: 378 idem ídem. 
Llovera y Co.' 179 fardos papel. 
No marca: 618 ídem ídem. 
Suárez Carasa y Co.: 259 ídem idem. 
Cuevas y Montano: 211 idem idem. 
Baraftano Gorostiza y Co.: 9iS cajas 
Vidrio. 
Arellano y Co.: 1.750 barriles cemento. 
K. Lecours: 60 barriles aceite, 11 Idem 
petróleo, 50 cajas aguarrás. 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
• C A P A 
D E A G U A . 
Ma^CA PESCtf>0 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preterida 
Se Vende En Todas Partes 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON, E U A 
Calzado para Caballeros 
Ultima novedad de verana 
Gamuza y Suela lilanca 
N o p a g u e m á s 
n a 
M u r a P a y V i l l e g a s 
C o n s u i m p o r t e , r e m i t a 
2 5 c t s . y s e l o e n v i a r e -
m o s a c u a l q u i e r l u g a r 
d e l i n t e r i o r . 
AMMAM 11* 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu* dolor terrible 
te corta la acc ión y mar t i r izándote , te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R ü s s e l l H ü r s t 
( O E F l L, A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LA! 
€ 2769 8t-19 
J . Z. Horter: 669 atados arados j acce-
sorios. 
F E R R E T E R I A : — 
6. Acevedo y Co.: 132 tubos. 
W. A. Capbell : 2 cajas anuncios, 1000 
rollos papel, 50 barriles. 10 cajas pintura. 
J . A. Vázquez: 230 atados carretillas. 
Miejemolle y Co.: 2 ,cajas brochas, 433 
atados p-ilas., 70 barras.' 
K.'Loret: 12 cajas brochas 1 ¡.tado man-
gos. 
No marca: 299 atados hierro. 
A idaurrazaga y Rodríguez: 147 barriles 
alumbre. 
2.205: 72 vigas. 
Migoya y Co.: 73 tubos. 
Carln García y Co. : 274 ir¡em. 
Fuente Presa y Co.: 520 piezas, 7S4 ata-
dos bairns. 
M Tlüman y Co.: 56 idem. 
75; 72 barriles alambre. 
i:i • 6S vigas. 
85: 21 idem. 
M.: 50 cajas hierro. 
902 : 40 idem idem. 
902: 40 idem idem. 
941: 50 idem idem. 
205 : 220 tubos. 
570 : 390 idem. 
.T. Aguilera v Co.: 537 idem, o0 caja» 
cadenas, 000 piezas. 4.047 atados barras. 
Steel y Co.: 1.329 idem idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 308 idem Idem. 
Quiñones y Martínez: 520 bultos calde-
ras, 300 cajas hojalata. 525 rollos alambre, 
1.650 planchas, 653 barras. 
Araluce v Co.: 535 Idem, 200 cajas hoja-
lata. 265 tubos. 982 bultos molió. 
F . Maseda: 100 cajas hojalata, 79 tubos, 
260 barras. , 
.1. H. Steinhardt: 58 idem. 
Marina v Co.: 307 sacos remaches, 8!) 
cajas pernos, 4.391 barras. 100 bultos ejes. 
t'rqula y Co.: 230 atados barras. 
F . C. Unidos: S0O cuñetes clavos, 500 
piezas ruedas, 1.158 barras. 
O. B. Cintas: 221 tubos. 
Casteleiro y Vizoso: 113 sacos pernos, 
44 fardos lona, 525 bultos planchas. 
413: 31 vigas. 
410: 140 idem. 
Gómez Benguria y Co.: 75 barriles alam-
bre. 100 atados barras. 
Peña y Co.: 100 caqjas hojalata. 6 bultos 
ejes, 655 cuñetes clavos, 155 idem gram-
pas, 381 barras. 
C. Roig y Co.: 99 idem. 
Aspuni y Co.: 26 idem. 
Ameriacn Trading Co. : 735 Idem. 
178: 43 idem. 691 planchas. 
E . Geli: 455 vigas. 
Cancedo Toca y Co.: 52 Idem. 
A. Caprigas Hno.; 319 idem. 
R. Planlor: 277 idem. 
Nota: Además viene a bordo del vapor 
danés Yeratyr, lo siguiente: 
3. Aguilera y Co.: 589 barras. 
Havana Electric R. P. L . and Co.: 240 
bultos fogones. 
Peña y Co.: 350 cuñetes clavos. 
Barraqué Macbi y Co.: 600 sacos harina. 
Cuban Trading y Co.: 1 caja acero. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Rea y Co.: 85 barras, 29 
sa^os remache. 
A. : 17 idem idem. 
9.8000 : 20 cajas hojalata. 
PARA LOS IMPIOS. I S L A P E PINOS 
West India F. y Co.: 32 sacos abono. 
Wamdenbert y Co.: 0 sacos guisantes. 
Memorándum: Havana. 
85: 25 nlezas acero. 
Nota : del Manifiesto. 
M. Tillman y Co.: 1 barra en duda. 
.1. Aguidera y Co.: 32 idem. 
Araluce y Co.: 2 tubos. 
Havana Electric y Co.: 400 barras. 
Quiñones y Martínez: 30 Idem. 
B. Lanzagorta'y Co.: 10 Idem. 
F. C. I'nidos: 300 cuñetes clavos. 
No marca: 384 fardos papel, no viene. 
Havana Electric R. P.: 132 atados fogo-
nes. 
Crusellas y Co.: 1 caja botellas. 
MANIFIESTO 1.855. — Vapor americano 
Atenas, capitón Holmcs, procedente de Co-
lón y escala, consignado a W. M. DaDniels. 
Con "42.000 racimos de plátano de trán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1.856. — Remolcador ame-
ricano Sea King, capitán Olsen, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.857. — Lanchón ame-
ricano Stranger. capitán Morteuser, pro-
cedente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Orden : 41.332 piezas madera. 
MAN1EIFSTO 1.859. —Vapor americano 
Mascotte. capitán Pheian. procedente . de 
Key West, consignado a P. and O. S. ánd 
Company. 
Dr. Gáivez Gulüém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 , 
ESPECIAL PASA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
Huarte y Suárez: 300 sacos avena. 
American Agrie Chemical y Co.: 1.215 
sacos abono del viaje anterior. 
MANIFIESTO 1859. Ferry bont Henry 
M. Flagler, capitán Pheian. consignado a 
R. L . Branner, procedente de Key West 
Cuban Destilllng: 9 carros: 
Nitrato Agency: 2500 sacos abono. 
Armour y Co.: 244.944 kilos Id.-
Banco Nacional: 2990 piezas madera. 
MANIFIESTO 1800. — Goleta F . C. de 
Bipnen, procedente de Pescagoula. consig-
nada a í . Costa. 
Orden: 12301 piezas madera. 
MANIFIESTO 1861.—Goleta Grade Bell, 
capitán Daughdrlll, procedente de New 
York, ernsignada a Digón y Tinos. 
Olgón y Hnos.: 492 piezas madera. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en '"El Pasaje," 
Znlueta, 2, entre Teniente R»y y Obra-
piü. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Necoclado« de MarcM y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invenclftn. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzada. 
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas internacio-
nales. 
C 2658 30»-12. 
m - H E C H O S , N O P A L A B R A S 
"Hechos san los que re-
fieren loe enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AJTrgLAüS.* 
"Palabras son las que se 
ven en los ammeios publi-
cados." 
Gabinete " A I / T H A U S . " 
A IX>S E V O R E D X H / O S 
se onieren sujetar a las 
centenareg de E Í T F E R M 
ciudad. É « el Gabinete 
N E U R A S T E N I A , e l A S M 
los P E R D I D A S S E 3 H N A 
N A L o sea el E S T R E Ñ I 
las afecciones de O R I G E 
dlcina y por muy antigua 
Vna de las ol^nsuras 
E l enfermo no e s tá obli 
OO S E C R E A completaro 
P í d a s e la lista de enfe 
se lee cura P O R C O N T R A T O wt no 
eventualidades que h a n afrontado 
OS Y A C U R A D O S residentes en este 
A I / T H A U S " se cura radicalmente la 
A, l a A N E M I A , la I M P O T E N C I A , 
L E S , l a OONSTLPACHON I N T E S T I -
M I E N T O , las D I S P E P S I A S y todas 
N N E R V I O S O , sin dar ninguna me-
s que é s ta* sean. 
de dicho contrato será la siguiente t 
gado a dar ningwna suma hasta que 
tinte curado. 
mr.s y a curados «l 
r G a b i n e t e " A L T H A U S " 
MANRIQUE, 310. TEFEFONO A-7715. 
C a u s a s i m p á t i c a 
En pro de lo» í^wrHHrios de 
Juntas de Educación. 
La Cámara de Representantes ha apro-
bado, no ha mucho, el proyecto de Ley 
que aumenta el sueldo a los Maestros de 
Instrucción Primaria, y por las crónicas 
numerales de los distintos periódicos do 
la rapital me he enterado que el repre-
sentaute por esta provincia de Santa 
Clara, doctor Mulkay, en una de las se-
siones en que se discutió el aumento a 
los Maestros, presentó un proyecto, au-
mentando en un diez por cieuto los ha 
beres que disfrutan los Secretarios de Jun-
tas de Educación; y según he leído en uu 
"Baturrillo" de mi ilustrado compañero 
de Guauajay, señor Joaquín N. Aramburu, 
que vió la luz en el DIARIO D E LA MA 
RIÑA, Edición de la tarde del lo. 0 2 del 
actual, el Representante Betancourt Man-
duley (don Alfredo), al ser rechazado ol 
proyecto del doctor Mulkay, dijo que los 
Secretarios de Junta no eran aptos y que 
estaban bien retribuidos. Ningún Secre-
tario, a excepción del aludido compañero, 
ha contestado a lo dicho por tan ilustre 
Representante, que por iiert<> se expre-
só en tesis general, y tengo la segundad 
que no ha sido porque el autor de esas 
frase» deprimentes para los Secretarios de 
Juntas de Educación tenga razón, porque 
a mí se me antoja creer uno de estos dos 
extremos: que el Representante doctor Be-
tancourt Manduley coníundió R los Secre-
tarios de Juntas con los maestros de Ins-
trucción Primaria, que en su mayoría no 
saben lo que es en una oración el com-
plemento directo; ul lo que es el signo de 
admiración; y que en aritmética están 
"fuertes" que los modelos i y 25 que tie-
nen <iue rendir a los propios Secretarios 
mensualmeute y que para su confección 
solo se utilizan sencillos problemas y arit-
méticos, que los resuelven pronta y co-
rrectamente los niños escolares de quinto 
o sexto grado, acusan, en casi todos los 
meses a que corresponden, errores más o 
menos garrafales, que esos propios Se-
cretarlos no aptos a que alude el doctor 
Betancourt Manduley, tienen que corregir 
en obsequio a la mejor marcha de la con-
tabilidad y a la premura en la rendición 
de sus resúmenes, dando cuenta a los 
que cometieran los errores, a fin de que 
subsanen el ejemplar que dejan en el ar-
chivo de sus aulas; o el doctor Betancourt 
Manduley oyó repicar y no supo dónde, 
porque si tan Ilustré Representante cono-
ciera la misión que, a los Secretarlos de 
Juntas de Educación está encomendada 
por la Ley Escolar y disposiciones de los 
distintos Departamentos del Ramo y por 
el orden rutinario de sus respectivas ofi-
cinas, indudablemente que no se hubiera 
referido en esa forma que. a mi juicio vie-
ne directamente a lastimar a la dignidad 
profesional de los que podemos llamar-
nos muy propiamente, humildes servidores 
del Estado,, que precisamente para co-
brar nuestros haberes, tan exiguos por 
cierto, como lo he de mostrar a la vista 
de los que me lean, si no en estas cuar-
tillas por la extensión que me tomen, en 
bu próxima continuación, tenemos que es-
tar al corriente con la Superintendencia 
Provincial de Escuelas y la Secretarla del 
Ramo, en la contabilidad y documenta.-
ci6n a que estamos obligados rendir a am-
bos Centros, para lo cual, el Superinten-
dente remite al Pagador de la Zona Fis-
cal respectiva, el certificado que previene 
el artículo 51 de la Ordon 368, Serle de 
1,000, y entonces el Pagador, con el certi-
ficado a la vista, nos extiende y remite 
el check. Filándose en esto • solamente, 
llegamos a la conclusión de que si los 
Secretarios no son aptos, mal podrían es-
tar al corriente en su documentación, cuya 
rendición a la Superiiorldad está á su 
cargo, rendición que no solo comprende 
el desenvolvimiento de la Secretarla de la 
Junta, sint. también el de las distintas 
Escuelas del Distrito. E s más; recuerde el 
doctor Betancourt Manduley, que esto le 
va a convencer de su error de apreciación, 
que al Secretario de la Junta de Educa-
ción de Aguacate (si mal no recuerdo) lo 
declararon cesante, a virtud de un expe-
diente administrativo que se le instruyera 
por ineptitud. Luego entonces el que mr 
es apto, no puede ser Secretario de una 
Junta de Educación, porque de sus fun-
ciones tiene que dar debida cuenta a este 
organismo y a los Departamentos Supe-
riores del Ramo. Y estimo que el doctor 
Betancourt Manduley se refiriera b los 
Maestros de Instrucción Primarla que aca-
baban de resultar favorecidos en la Cáma-
ra, cuando dijo que los Secretarlos de Jun-
tas no eran aj)tos, etc. porque se concibe 
que un Maestro, que pertenece a esa Im-
portante legión que por favoritismos e in-
fluencias políticas adquirió un título y 
después un aula, la desempeñe durante los 
ciento setenta y cinco días que en el año 
tiene laborables, con más o menos com-
petencia y hasta sin ella; y por tanto sin 
resultado satisfactorio de la enseñanza ele-
mental n su cargo. Esto se concibe, se 
explica como una de las tantas Impurezas 
de la realidad; pero no se concibe ni se 
explica que un Secretarlo de Junta dt» 
Educación, siendo Inepto desempeñe el 
puesto y se sostenga en él, a menos que 
recurra a otro conocedor del mecanismo 
de su oficina para que le haga los traba-
jes que el Secretario firmaría. Y esto, a 
mí me parece impracticable. 
En cuanto a Ley aumentando el sueldo 
a los Maestros de Instrucción Primaria, 
la cual tiene todas mis simpatías, una 
vez modificada como yo humildemontc la 
estimo procedente; así como de la equidad 
y justicia que entrañaría la modificación 
del artículo C? de la Ley Escolar, aumen-
tando .doscientos cuarenta pesos anuales n 
cada categoría de Secr^tnrins de JanMa 
de Educación, nos ocuparemos de nabl.ir 
de ello en las próxinns ndicionos, coni-i 
continuación de este escrito, con el cual, 
habrá quien o quienes no estén de acuer-
do; pero en cambio habrá muchos que lo 
estén. 
Ricardo ISIDKOX. 
Secretarlo de la Junta df Educuaclón. 
Calabazar de Sagua, mayo 17 de 1910. 
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A G U L L Ó 
Suscrn»ase al D I A R I O D E L A ' M A -
R I N A y am'mciese en e| D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Después del balance 
Nada, hay que obligue mas que la 
gratitud, razón por que la Zarniei* 
corresponde con .el Público vendlen. 
do sus m e r c a n c í a s a precios tan re-
ducidos. Creas de hilo "Warandolei 
ootanzas y Bramante Florete todn 1 
2. 3 y 5 c. 
•Especialidad en flores y sombre-
ros para s e ñ o r a s yniñas . 
. S é p t i m o y Cajnpanario. 
EL NUEVO ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 3 0 e l m l l l a f 
C E M E N T O V U L C A N 1 T E 
DESCAMPS Y GARCIA 
—Calle 25 entre lofaota y Marina— 
C 2267 fe 18 AA 
EL P I M O J E L i S E l 
No cabe duda ya. E n breve, wr4 
el Musol uno de los primero» puertos 
españolea. 
E l que dude puede enterarse de n 
enorme tráfico en la revista "Astu-
rias." que publica semanalmente. 
¿ C ó m o ? Anda, Dios. Susoribiéndow 
a ella e n ' P r a ó o , 10 3, o en el Apar* 
tado 1057-
•ftRA Cl-DOLOR K-GABCANll 
TABLETAS 
MARAVtLUUft: 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V i E T A 
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M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
- D E 1 A 4 -
F "l|,f'T7,C< A Anuncio» « p«ri6-
moderno». ECONO-
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F O L L E T I N 3 0 
a 
Por 
n j N D O C T O R E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C . ) 
t ran F l o r a , Hebe, Vesta , I r i s , Juno y 
Amphitrite . todos visibles con ante-
ojos de mediana potencia. E l espec-
táculo podrá ser visible con los mis-
mos anteojos y acaso a la simple vis-
ta. I n c e n d i a r á el cometa probable-
mente las a t m ó s f e r a s de algunos de 
ellos y aún pudiera ser pos-ble que 
los aniquilara; pero con el que sí 
conc lu i rá ndefectiblemente sera con 
An.phytrite al que a r r o l l a r á sm re-
medio. Estamos, pues, en v í s p e r a s 
de concurrir a un inusitado espec-
táculo en el Cielo. Hemos visto in-
cendio de soles en sistemas muy ie-
ianos. al nuestro. Abora letoca su 
turno a alf? od nuestro sistema. Uos-
p u é s . . . S o b r e v e n d r á l a c a t á s t r o f e 
•anunciada para l a T i e r r a " . 
Y como si el e s p í r i t u de PTiilopóneo 
se transportara a la T i e r r a y a l cuer. 
po de Percy y A r a c k , é s te c o n c l u í a su 
comunicado diciendo: 
" U n a bomba de 42" de los moder-
n r s Howltzer, cayendo en medio de 
una multitud no habría hecho m á s 
efecto que pouella nota del Observa-
torio "Arack". 
.JE^ p^oígo mundial subió ráp ida-
mente de punto! 
" F A C T A , N O N Y E R V A " 
No tardó ni doco hora horas des-
p u é s del aerograma, de Percy para 
publicarse en abundantes extras de 
los per iód icos de lá "Prensa Asoc ia-
da" la formidable encuesta que. en 
los diversos p a í s e s del globo, h a b í a n 
hecho sus corresponsales con los m á s 
acreditados a s t r ó n o m o s de los ü -
servatorios de m á s fama; pero la ¡ 
misma, en vez de ca lmar la pública 
ansiedad, solo hizo subir al cl imax. | 
E l i efecto, los m á s connotados as - | 
t r ó n o m o s s e g u í a n a A r a c k en la pre-
dicción hecha por é s t e de que el co. 
mota cortan'?- Ir. órbi ta de los aste-
roides en el conjunto que, por enton. j 
ees. formaban los que aquel h a b í a 
i n d i c á d o ; pero en cuanto a predecir i 
c u á l e s ser ían los resultados del cho-
oue (si lo hobía ) les parecía "aven- i 
turado" emitir opimen. D e b í a espe-
rarse, en todo caso a que el efecto I 
se produjera, avoque la tés i s gene-
ral era de que el cometa pasaría en- ! 
tre ellos, e n v o l v i é n d o l o s en sus t é . \ 
n ú e s vapores, pero sin proporcionar- ¡ 
le^ m á s daño que el ocasionarles, si i 
acaap, un aguacero ^e ostrelas fuga-1 
-es. 
E n cuanto a los de L i c k , sea por • 
inexplicable error, o por esp ír i tu de ¡ 
contradicc ión (ambas cosas e x t r a ñ a s , 
en una I n s t i t u c i ó n tan sabia) semua i 
m á s que nunca optimista y b u r l á i d o -
se de Percy A r a k . He aquí lo que de-
c ían sobre el part icular: 
—"©1 s e ñ o r A r a k , "el profet A r a c k " 
como se l lama ya. y al que mejor se 
podr ía l lamar "el loco Arack" , sigue 
en sus trece haciendo f ú n e b r e s pre-
dicciones contra este pobre planeta 
que no le ha hecho otro mal que el 
haberle cargado sobre sus lomos cer . 
co de treinta años . E n f á t i c a m e n t e , 
en doctoral tono y bajo su palabra, 
es decir, s in base c i ent í f i ca , sigue 
afirmando estas tres t o n t e r í a s . P r i -
mera: que el "cometa de K a l a h a r í " 
tiene el n ú c l e o só l ido o "por lo me-
nos" esponjoso .o "en ú l t i m o extre-
mo" muy denso: Segunda: que como ¡ 
consecuencia de su apar ic ión en nues-
tro cielo, la humanidad p e r e c e r á v í c - 1 
t ima de un fr ío anchi-polar. T e r c e r a : 
que el mismo cometa c h o c a r á con una : 
series de asteroides a los que desme. I 
n u z a r á . ¡ P o b r e s de Amphytri te . F i o - ; 
r a , Ceres etc.. condenados a muerte : 
por el inapelable fallo del super-vl- I 
dente del Desierto de K a l a h a r í ! Por i 
fortuna para elos l a sentencia no | 
se c u m p l i r á , y podrán seguir v ivien- I 
do tranquilos, lo mismo que la T i e . i 
r r a , l a ql© no n e c e s i t a r á comprarse j 
un abrigo de pieles para soportar 
el f r ío que se la endosa. 
" E l s e ñ o r A r a c k que por- una ca - ' 
sualidad encontró el cometa de K a l a . 
rf debido a que cuenta en su Obser- i 
vatorio con un m a g n í f i c o ecuatorial;! 
ftet* señor inventor del famoso glo- j 
bo sonda, . u a n oír tocar a los mar- \ 
c í a n o s , lanzado por su locura en la 
pendiente de las p r o f e c í a s , no hace 
m á s que ponerse en r id ículo , y con 
él a. la ciencia. S i ; al cometa c o r t a r á 
la órb i ta de los asteroides, se intro-
d u c i r á en ellos en la exacta manera 
que una neblina lo hace en las calles 
de Nueva Y o r k , pero no chocará con. 
t r a ellos, n i menos derr ibará a nin-
guno, como la neblina no es capaz de 
aplastar ni a una casita de naipes. 
Pero, aún suponiendo que en un 
choque estrellara a Amphytr i te y ma-
gullara, a media docena m á s de aste-
roides, ¿ g u a r d a n c o m p a r a c i ó n aque-
llos m i n ú s c u l o s mundillos, aquellos 
p l a n e t í c u l a s , de los que el mayor 
C é r e s , por ejemplo, mide s e g ú n las 
observaciones del señor a m a r que 
f u é de este Observatorio. 850 k i ló -
metros de d i á m e t r o , con la T i e r r a que 
tiene quince veces m á s ? Qué com-
p a r a c i ó n hay entre las masas? Co. 
mo entre la de un elefante y un fox-
terr ier! Y no es lo mismo empujar 
con la punta del pie un cañón que una 
naranja . . 
"Por lo d e m á s : si «1 mismo profe-
ta confiesa que el cometa no chocará 
con la T i e r r a , ¿ p o r qué va a causar 
en esta el efecto que predice? ¿ E n 
qué se funda para asegurarlo? ¡En 
lo mismo que le sirve para "asegurar 
que e] cometa incendiará a los aste-
roides! ; E n su f a n t a s í a ! ¡ E n su ca-
pricho de artista del te lescopio . . . ! 
Vivan tranoullos Iob habitantes de 
Cibe'eg confiados éft qu* é***1 , Por 
ahora, no corr©ra el menor peligro. 
Y en cuanto al profeta, s er ía bueno 
que la p o l i c í a le echara g a r r a para 
internarlo en a l g ú n sanatorio de alie-
nados, a fin de impedir que s iga in-
justif icadamente probocando a l a r , 
mas". 
Pero la gente, en vez de tranquii i -
í a r s e , repetimos, c o n c l u y ó de a l a r , 
i tarse con aQ"6110- E n un principio, 
los Observatorios, contra la a s e r c i ó n 
del "profeta h a b í a n negado que el 
cometa existiera. Es te , para darle un 
m e n t í s , estaba allí , sobre el cielo. 
D e s p u é s A r a c k había pronosticado el 
choque, y tras las p o l é m i c a s del ca -
so, resultaba que. por lo menos, el 
cometa sí se m e t e r í a en la casa de 
los asteroides. . .Luego era A r a c k el 
que oba acertando! 
Mundy que hab ía dispuesto de a l -
gunos de los fondos de la " W . O", 
para que la prensa de todo el mundo 
propagara el contagio del pán ico , 
se frotaba las manos de contento y 
d e c í a : 
— S i todo esto no es m á s que gi-
gantesco bluff de Arack , no e s t á 
m a l . . . 
— ¡ N o e s t á mal. Ganaremos m u -
cho dinero! 
Y tan í s í lo h a b í a estimado el a v a . 
i ro E l l i g husmeando algo, que expon-
j t á n e a m e n t e se había presentado a 
E n e a s para decirle: 
—Ent iendo . . .voy entendiendo. . . , 
: Puedo suscribir a ú n , si es necesario, 
otros cincuenta milloneg de dollares. 
Eneas v e í a que la cosa caminaba, 
i E n t r e si eran j a l e o s o podencos, el 
despacho de muchos y grandes car-
gamentos por ejemplo, se hab ían sus 
pendido porque se habían suspendido' 
los ó r d e n e s de los cargadores. Los 
valores en la Bolsa estaban tojos a 
la baja. No hab ía g r a n d e transac-
ciones. Los capitales estaban rctraí-
jdos entre tanto se conoc ía ¡a verdad 
|Todo el mundo estaba p e n d i e n í e de 
jaquel inesperado peligro. Bien i>s ciot 
l to que en otras veces se hab ían hecho 
¡ v a t i c i n i o s semejantes; pero era por 
' a s t r ó n o m o s desautorizados, mi-rntraa 
que, ahora, había mucho viso de ver 
dad en las afirmaciones de Arack 
Los comentarios eran cada vez m á s 
acalorados. A s í como cuandj una gue-
I r r a o una peste devoran a un país no 
hay otra materia de conve - íac ión quü 
•a peste o la guerra, a s í ahora el te-
' ma obligado de las conversaciones 
era el "cometa de Kalahar í ," ?! cho-
que con los asteroides y la muerte 
tíc 'a T i e r r a . Nada raS-i indicade que 
ej que aquello dieta orlgo~ a una se 
rie de apuestas y de juegos'. Los hom-
bres de negocios lo hab ían tomado 
por ese hecho. 
—l.oa r/ .c ^jm contra la p n i cc ióu, 
esten perolejos—decra un Corredor. 
- - x ' r no aceptan tan f á c ü m c n . s pro-
posiciones. 
—Ei> cambio los que juegan* "al 
cheque" han comenzado a pagpr o'i-
ma. Ahora toman al 108 y hasta" ¿1 
112 por ciento. 
— E s t a m a ñ a n a so nan cerrado ope 
raciones hasta el Ud y en la tarde 
ei mercado ha abierto con tendencia 
a la aJza. 
E n los días corridos se han^ ^ 
operaciones por valor de wz» 
cientos veinte millones. ,0 e5tí 
- , S e comienza a ^ ^ ¿ n d o & 
no es mas que un bmli ca-
Eneas Mundv, de acuercro c0 ' veri 
ñado Percv Arack , pues se J 
guado que hay ese párente^ 
Y así era en efecto, pues ]os pn-
queriendo aprovechar des" tar i ' 
meros momentos para aC ,. ^ 
go el capital social, y a 1 fall»1* 
en dado caso la utilidad " biertos 
y los socios estuvieran ^ $i) 
ten ía apostado en aquel i ^ ^ 
cerca de doscientos mi'lones ^ 
que "si la suerle se ' ^ i a ' podn»* 
si el choque se verificaba. ^ ^ 8 b , » 
convertir en 225,(>(>0,000^ ^ 
valor para ello las c o m ^ Kal8h«-
constantes que le dingian ¿ ¡ ^ 
, rí Y Percy podía af1?113* por ^ 
como hevos visto, ^ 
propias observaciones, P" ^ MarTe • 
o ído los poté t i cos adioses despUes o 
los asteroides. No dejaod en 
todo, de ser algo ^ ^ I J d o ^ 
T i e r r a se estuviera aposu» 
su mí sero destino! ^ 8go9 
Cuando la noche del ^ vfl 
s e ñ a l a d a para el f 0 ^ n1s y > 
tros, los circos, ^ , ^ ¿ s susPeD"r 
los e s p e c t á c u l o s PublifC°ncionef-C 
que a buen seguro ^ e " fect- f 
nido espectadores. J n ,ae „ochó-
las primeras horas de s. c 
ques. plazas, muelles, az ^ pu 
y todo lugar ^ s d e don^ ^ 
ver el cielo estaba 
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A L G O D E S P O R T 
POR 
L o s a m a t e u r s 
EN LA HABANA. 
tv* candes juegos se celebraron 
?, en Almendaree P~rk 
contu-a el Vedado; y Pro-
U ¿ontra el Atlético Cubano. 
el primer de¿afíc' los marquo-
^ nerdieron el invicto. pues el 
tÍwSu, con .un "pitclnng" y buen 
T-aWTr'la majagua en hora oportu, 
130 le íranó un soberbio juego. 
^FJ Vedado empezó con ventaja, pe. 
la séptima entrada los de Je-
l0' e^ l Monte, aseguraron el jue^o. 
: U t e n c i ó n fué 2 x 3 a favor del 
nueva 
R E I D E 
muy 
ano-
ir t cegundo juego fué una 
JmU para los progresistas. 
£tos chicos están jugando 
^sconcertadamentc. 
Solo dos caiTeras pudieron 
^ durante la contienda 
v\ "Atlético" jugo b:en y Palme-
logró anotarse la primera victo. 
r'uibut, «1 pitcher cienfueguero. muy 
v n- pues fué al bat en la última 
entrada V ^ ^ 0 un ^ y a " 0 1 ^ ^ 
«na carrera. 
Con juegos como los de ayer, el 
fampeonato Nacional de Amateurs, 
. ,erá un gran champion. 
An-íb? con los Nacionales! 
"en MATANZAS 
Los braveros del domingo anbepa-
Hado recibieron ayer su merecido. 
Los universitarios, sin temor a 
las bravas de los "umpires," ni a las 
-ntransigencias de cierta parte del 
T.úbUco, le ganai-on un reñido juego 
I los "Atléticos" yumurínos. 
£1 desafío fué ganado por los ha-
baneros por una cnotación de 9 x 8 . 
El domingo jugarán los marque-
«es. 
" Veremos cómo se poetarán, _ pues 
tstos chicos tampoco tienen miedo. 
L o s i n f a n t i l e s d e 
G u a n a b a c o a 
El jueves último se batieron Qn. 
los hermosos terrenos que pofeeen los 
R, P. Eí^colapios en Guanaibacoa, los 
cíubs del base ball, "Polaco" y" "San 
Francisco Infantil" resultando ven-
ceiior ebte último. 
Se distinguieron MüHer en el uso 
¿e la majagua, pues bateó de 4 ve-
oes 3 hite; y Bernabé Varona pit. 
cheando colosalmente, el cual prome. 
le ser una futuro, estrella del "Po-
laco;" Franca con sus grandes co-
gidas en la inicial y Primo Alvarez 
bateando un three bagger. 
Fueron muy aplaudidas las decisio-
nes del umpire Entralgo. 
He aquí la anotación por entra. 
C. H. E. 
^ I H O S 
CAJAS 
CAJAS DE SUFT 
5* 
Son los qu« goza 
legitimo crédito desde ha 








Y EN LA DE] 
MATANZAS 188V 
• U S P E N S O S E G U R O ! 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s ^ v e l a s d e fin d e c u r s o M f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l c o r a i a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. Oepésitas: Sarrí, Johnson, TaquocHel, Gonzáioz, Majé Coioner, 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 FlSH STRE£T HlUU MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
das: 
P F. Y." . 030 010 008—7 S 8 
bolaco". . . 003 200 000—5 6 4 
E n l a s g r a n d e s L i g a s 
Juegos para hoy, lunes, er. las Li-
gas: 
AMERICANA 
Detroit en Boston. í 
Saint Louis en New York. 
Cleveland en Filadeifia. 
Chicago en Washington. 
NACIONAL 
Boston en Saint Louis. 
Füadelfia en Chicago. 
New York en Cincinnati. 
Brooklyn en Pitsburgh. 
Georgia Alabama League (en Talla-
dega). 
Ensebio González (Papo) Blngi-
namton (New York State League) en 
":Jtica. 
Cueto, Portsmouth (Virginia Lea-
gue) en Rocky Mount. 
"Jack" Calvo y José Acosía, Van. 
couver (Northwestern League) en 
Vancouver. 
Aragón, Richmord (Inteniational 
League) en Rochestei-, . 
L o s j u e g o s d e a y e r 
e n A l m e n d a r e s 
P a r k 
He aquí los Sccres oficiales de 
los juegos celebrados ayer tarde e-.i 
Almendares Park, en opción del Cam-
peonato Nacional de Amateurs. 
ATLETICO 
V. C .H. O. A. E. « •*. 
Párraga, If. 
liernaben, 3b. 
Castilla, If . 0 0 
L o s c u b a n o s 
Lugares donde jugarán hoy los 
'ubs en que están inscriptos jugado-
r?s cubanos. 
Marsans, Saint l/ouis A., en New 
York. 
Jüko González, Saint Louis N., en 
* Louis. 
.Mérito Acosta, Minneapolii; (Aso. 
laciou Americana) en Minneapolis, 
. ^que, Louisville (Asociación Amo-
' ^ a ) en Columbus. 
Ĵ sé María Gutiérrez, Newman. 
Lara, cf. . . . . 2 
Lomas-, Ib . . '. .' 2 
R. Fernández, 2b 3 0 0 
Herreiz, c. . . . 
Palmero, p. 
I . Gutiérrez^ ss. 
J. Clark, l f . . . 






1 >1'>2 1 0 
2¿ 1 - 3 0 n 









Totales. . . . 29 7 q 27 8 1 
PROGRESO 
V. C. H. O. A. E 
toedadesdeVew 
GRAN OPORTUNIDAD. 
Ramos, Ib . . . 5 
R. González, 2b. 5 
F. Fernández, cf. 3 
Estrada, r f y p. . 4 
Mesa, 3b. . . . 3 
Morin, c 3 
Botin, l f 4 
De Juan, ss. . . . 4 
Obregón, p, r f . ' . 1 
Guzmán, r f . . . 2 
1 0 10 
0 1 4 
0 2 2 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 4 
0 2 2 
t . 1 4 
0 0 0 











tez, Obregón, Sansirena. 
Double plays: J. Casuso a Azcára-
te, Rodrigo a Batet. 
Struck outs: A. Casuso 7, Rodri-
go, Sansirena 6. 
Bases on balls: A. Casuso 1, Rodrí-
guez 2, Sansirena 2. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Anotador: H, Ft-ánquiz. 
L a d e f e n s a d e l o s . . . 
(Viene de la primera PAGINA) 
I 
Justicia de la guerra alemana: ¿es 
guerra religiosa? 
Por profesor Dr. E. Vogel-
Aachen (Aquisgrán, febrero 1916. 
Loŝ  hijos franceses de la Iglesia, 
adeniás, de empuñar la espada por su 
patria, se han propasado a querer es-
tampar en .la frente de los católicos 
alemanes el estigma candente, de ene-
migos declarados y confesos de toda 
religión y moralidad. Lejos de em-
plear las mismas armas, éstos se han 
no por restablecer el imperio de la 
caridad: victoria veritatis est caritas. 
El prólogo que familiariza impar-
cialmente al lector con el libro fran-
cés y que llevamos resumido, es del 
editor Pfeilschifter. El historiador 
prof. Finke, socio de la Real Acade-
mia de Historia de España, examina 
en ia. •primex-a de las disertaciones que 
forman el libro alemán la nocesiüad 
de la guerra mundial. Opone a la ten 
ble con el espíritu del Padre nuestro 
presente a los corazones, las plegarias 
del cual el obispo Faulhaber de Spe-
yer ha aplicado a esta guerra con elo-
cuencia de pastor Heno de acendrado 
cariño por su grey toda. 
(Continúa.) 
*) La Gnerre allemande et le Catho-
licisme. Ouvrage publié sous la di-
rectión de Msgr. Alfred' Baudrillart. 
tativa francesa de cargar a Alemav.ia 1 París, Blond et Cay 1915 
con la culpa exclusiva de la guerra I **)Deutsche Kultur, Katholizismus 
Un esbozo luminoso de la verdadera I und Weltwrieg- Freiburg i , Breisgau 
situación del Imperio creada por sen- 1915 
*) Goyau, L'Allemagne religieuse: 
Le Catholicisme I I I . 1909.—El mismo, 
Dictionnaire de Théol. Cathol, I 1899, 
1903.—Bismarck et l'Eglise I I I , ' 1913. 
•—Autour du Catholicisme sociai, I I I . 
r m . 
timientos nacionales, traducidos,en he-
chos, unos y otros igualmente noto-
rios, .de sus advérsanos: de los, franca 
ses, el deseo de .desquite por la derro-
ta de 1870, de los ingleses, la- envidia 
que "¡es inspiraba el Crecimiento ver-
tiginoso1- del comercio e industria ale- j ' 
manes, de los. rusos, el anhglo de Cons ! nF^HF SANTA ISARFI 
tantinopla, llave-• del. Mediterráneo, UL:iUL ^ A H i A loAobL 
que no podía satisfacer sin aplastar a 
Aüstria y con ella a Alemania las 
• púalsess . daifla--- eéta f formidable coali-
ción de odios- y rencores, debían ayu-
darse ja, una a, la otraj desde el mo-
ÍÍT?astíé qís^ig-lo, 
por su absoluta pureza ^ ^ T í m o ^ a r o m a 
y por sus cualidades terat^éutieas.^ ^ \ ^ 
mSÜPERABbE .COlWO^ECO^STITÜVEriTE^ 
D E ^ N T A ^ J ^ T O B ^ / I r ^ ^ 
7 ^ ^ S T M L E C I M I E N T O S . 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA. ISLiV 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
mentó crítico, que llegó con el asesi-abstenido de cuanto pudiera ofender ,!nato ^ Sara perpetrado por una 
™ ^ l í r f T 5 6 5 ' f f- ^ 108 d i m a n o serbia regida paí un bra^o ruso 
r f 3 i f han1+limi;a<io % Sólo-una ignomneia^supina de la bis: 
provecho de la exaltación Patnot ca tona euÍ05e •de los 45 años 
para la salud de las almas. Si antes: üue(je 
de estallar la guerra alguna vez ha-
biaban de la decadencia religiosa -de 
Francia, ni los franceses mismos la 
negaban ni las demás aciones cató-
licas la callaban. Contra las acusacio-
nes francesas actuales los obispos ale-
manes han elevado digna protesta a|nia debió veiicer 0 en 
la Santa Sede sm descender a la are-1 £ja 
na de la polémica com0 la han hecho; Gu de es ésta así 
con harta imprudencia los franceses. 
negar que. en agosto de 1914. 
la existencia nacional misma de ambos 
impefiog corría inminente y gravísi-
mo peligro, con lo cuaj aún ante la 
más rigurosa moral cristiana la de-
claración de guerra queda justifica-
da: acosada de todas partes. Alema-
la por-
lo 
Totales 34 2 10 27 24 4 
Anotación por entradas: 
Atlético. . . . . .131 001 001—7 
Progreso 000 001 001—2 
SUMARIO: 
Stolen bases: Bernaben, Gutiérrez, 
Y. Fernández, De Juan. 
Two baggers: Estrada De Juan. 
Three bagg©rs: Lara. 
Double plays: Mesa a González a 
Ramos. . „ , 
Struck outs: Obregón, Palmero ILj 
Estracfa 3, Dibut. * « i 
Bases on balls: Obregón o. Pal-
mero 3, Estrada 4, Dibut. 
Passed balls: Herreiz 2. 
Dead hall: Palmero. , 
Bals: Dibut. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Anotador: H. Fránquiz. 
LAWTON 
V. C. H. O A. E. 
E; 
1 pretenden los franceses, queriendo de 
Pero los salios alemanes no han que-¡4 Alemania p e ^ i g V cem ella 
rido ni podido callar ante la enormi- L manifiesto de destrúir al ca 
dad dei ataque: pues'¿las atrocidades I . ^ « ¿ ^ francés como ^ 
cometidas, según el testimonio exclu-ifue d iglesia.*) "Hacer la gue-
sivo de la parte interesada no han na, FrátoUt es hacerla a D ios /d i -
cido de^la füosoña del Y0 d ^ c a ^ - coií una de la^ frases casi ; j 
do alemán, filosofía atea y Pagana , j ^ tan frecuentes en sU libro 
nSr tqm Á ™ 1 e w S Y t 0 0 l \ a t U r a l ! p r o f . Schroers de Bona ha sabido re-
personrficado en Wotan? ^ . este sis. | ̂  ^ indignación por tan 
tema teutónico, acaso ^ ^tollcos I horrorosa acusación para demostrai 
alemanes han logmdo sobreponerse, con t ila argUmentación que para 
a su ^ d ^ l ^ ^ l i - ^ t o ^ S * j u s t í f i c ^ a a ^ i i i i i w í que todo fal-
acusaclen detallada en_ el libro fran- Ja: la illteil<;ión notoria, pues las tres 
ees*) el sabio teólogo P r « f ^ CoSillás que sé aducen resultan de 
PfeilsQhií er en ^ i o n de unos^vemte una esttl¿nda ligereza €u la aprecla. 
sabios dé la misma talla acaba de ape- ó cb ^ j ^ando se trueca una 
lar en un bien razonado, volumen de 
DE LAS LAJAS 
poesía local, enviada por algunas mu-
jeres.no católicas,a sus deudos en las 
trincheras, en un folleto de propagan-
da antirreligiosa destinado para todo 
el ejército alemán; falta también la 
certeza de los hechos tan difícil de ob 
i tener , en medio de 
494 páginas**) ;de ia pasión que ciega 
a la razón y justidia, a que los fran-
ceses antes de la guerra iludían ho-
menaje, prodigando sus elogios , a la 
lealtad religiosa de los católicos ale-
manes 
Vamos a dar cuenta en una rápida, producida por la guerra; pero 
ojeada de los argumentos expuestos falta ^ indfCÍ0í. de ̂  
por los alemanes, que declaran no e ^ pUeden' hacerla con voluntad 
querer vencer en la lid por vencer si-, de ^ « ¿ ^ al catolicismo, ni los 24 
K M i millones de alemanes católicos, hasta 
el día de hoy modelos de varones hon 
Mayo, 17. 
Paquita Sirilia. 
La renpnrloMn anticipada de Pacinlt-i 
Sicilia, despertó la curiosidad femenina al 
extremo de agotarse el papel en la noche 
del .domingo. 
Será un acontecimiento. 
Mi opinión. 
Emiti mi opinión de lo agradable que 
resnltúrian los matines de .verano en el 
teatro "Colonia. 
Falta solo conocer lo que la rica em-
presa de electricidad cobrará por el flui-
do. 
Han ofrecido su concurso y asistencia, 
familias de m í y alta estimación Bocial. 
Los nifios y damitas están de pláce-
mes. 
Cinco aulas más. 
Es cierto que para el próximo año esco-
lar tendremos aumento considerable de es-
cuelas en esta provincia. Los políticos, 
las autoridades del ramo y los hombres 
SjD buena voluntad, unidos colectivumeute, 
iior- darían ¡a sorpresa de ser atendidos en 
sus gestiones para el aumento de aulas 
en nuestro Distrito. 
AuOtesc eHta observación mía. 
E L CORUESPOXSAL. 
DESDE SANTIAGO DE C ü b F 
Mayo, 15. 
Retraso* de trenes a oauisa de las 
atcuas. 
Son las 7 y SO p. m. y todavía no ha 
llegado el ferrocarril procedeute de la 
HaTSana y que tenía que llegar anoche a 
las !) y ?.0, debido según me dicen que por 
la provincia de Camagüey se ha hundido 
un puente. 
Los trenes de Antilla y (luantánamo 
también han llegado, con retraso debido 
a los.fuertes aguaceros caldos y que han 
inundado las líneas.. 
También debido a las muchas aguas 
caídas lia sufrido grandes desperfectos el 
hermoso puentp de hierro que está en el 
río Contramaestre varias cuadrillas de 
trabajadores están listas para arre-
glarlo, lo antes posible, a fin de dar 
paso a los trenes de Mnnzanillo. Ba-
yamo y Central, el cual mientras duren 
las reparaciones tendrá que venir por la 
la excitación ner- lír'e? antipua o sea por Alto redro, r-au-
sando con esto grandes perjuicios parti-
cularmente ilí comercio. 
Nuevo* carros para el trnnsphrte 
de correspondencia. 
El señor Nicolás Ovies, nuevo contra-
tista del trnusporle de la correspondencia 
que llega y va. de esta ciudad, ha pues-
to en circulación dos carros automóviles 
y un carro tirado, por ca-ballos, los cuales 
llaman la. atención por lo bien pintados y 
arreglados, toda vez que antes servían pa-
ra este servicio unos carros viejos y su-
cios. 
Felicito al señor Nicolás Ovies, por la 
innovación al mismo tiempo que ya era 
hora que en esta ciudad se llevara la co-
rrespondencia como correspondía 
E n la Iglesia de la Trinidad. 
Continúan con actividad las nuevas 
obras para embellecimiento de esta iglesia 
habiéndose encontrado en las escavacio-
nes que, se están haciendo donde estaba el 
altar mayor la primera piedra que recuer-
da la fecha en yue se fabricó esta Iglesia, 
que fué en el año 17S(j y fué levantada a 
expensas de la familia Portuondo. 
Monseñor Guerra, 
Habiendo abonannado ya algo el tiem-
po, mañana sale para Manzanillo este infa-
tigable y celoso prelado para continuar la 
visita pastoral y la cual durará unos 20 
días. 
Feliz viaje deseo a Monseñor y que cuan-
do regrese encuentre ya acabadas todas 
esas obras que él/con tanto celo ha empe-
zado. 
En honor del Secretario de Sa-
nidad. 
Muchos son los agasajos tributados al 
señor Secretario de Sanidad doctor Enri-
que Núñez. lurante su .estancia en esta 
ciudad, figurando entre ellos una recep-
ción en el Centro de Véteranos que pro 
dar muv concurrida. 
También el Club de San Carlos le tri-
butó ayer, otra recepción, habiendo sido 
muy abrigado. 
"Acómpañado del doctor Pedro Snárez 
Solar, ha visitado todos los sitios más 
pintorescos e históricos de la ciudad, vi-
sitando también los sanatorios del Centro 
de la Colonia Española, del Centro de la 
de la Colonia Española, del Centro Calle-
go. Clínica Suárez y Asilo de San José, 
quedando gratamente impresionado de las 
visitas. - , 
E L COURESPONSAL. 
DESDE JATIB0NIC0 
Mayo. 10. 
Acaba de terminar la zafra del coloso 
Central ".Tatibonico" y con un rendimien-
to de 285,5)09 sacos de azúcar, concluyen-
do esta faena sin ninguna interrupción, 
las maquinarias han funcionado durante 
el año sin ningún entorpecimiento gra-
cias a que la finca cuenta en la casa dji i 
máquinas con personal escogido y hábil 
en estas clases de tareas. , -
Los colonos han hecho una zafra jamas 
soñada, a nadie se le ha quedado como 
en años anteriores caña que moler, y to-
dos están comenzando la faena de nuevas 
siembras, con las mejores esperanzas para 
el venidero año, hay una animación asom-
brosa, todo el mundo se siente colono, has-
ta el corresponsal no le faltan deseos de 
iéinbrar el rico dulce, pero consulta el 
caso con su bolsa, y ésta le dice no pa po-
sible. 
Han comenzado las aguas, las que ya es-
peraban con impaciencia los campesinos 
en general, preparándose para todas las 
siembras; pronto darán comienzo las 
obras del grandioso puñete arroyo Sa-
las, el cual en las crecientes del Jatibo-
nico, hacen qup los barrios de Taguasco, 
Kubio y otras comarcas cercanas se que-
dasen incomunicados con este pueblo, 
pronto vendrá fsta buena obra a pres-
tar grandes servicios. 
E l corresponsal deja la pluma para 
nuevos detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
V í s i í a i t e s o r i e í i t ó i e s 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a varios distinguidos viajero? tíe 
Oriente, entre los que ss oncuentrari 
los señores Francisco 111 y Miguel 
López, personalidades do relieve del 
partido conservador oriental; el 
estimado Alcalde de Holg-uín, señor 
Miguel I . Agiiilera. el activo joven 
periodista, señor Manuel Vendrell y' 
ctros. LíGs reiteramos nuestra afec^-' 
tnosa bienvenida. 
i Cual es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
1 I N 1 U R A J I U N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SEHCILtí DE IPLIGíR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A¿uiar y Obrapía 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
tan y e f i c a z e o l a G O N O R R E A 
E"<"u* : : : s U » 
A. González, ss. . 
F. Guerra, cf. . 
Quintero, l f . . . 
Sansirena, rf, p . 
Batet, 2b, Ib . . . 
Tedón, c 3 0 
J. Rodríguez, Ib 1 0 










A :Fernández, 2b. 1 0 0 
F. Fernández, Ib 1 0 0 
Vidal, l f . . . . 1 0 0 
0 









Totales. . . . 31 3 5 27 14 1 
VEDADO T. C. 
V. C H. O A. E. 
$3.49 
$2 49 
L A R E I N A ' 
Antigua Cabma* 
g a u a n o y r e i n a 
J Casuso, 2b. . 
A. Casuso, p. . 
B. Suárez, ss. . 
E. Obregón, cf. 
Aguilera', r f . . 
Cárdenas, c. . 
Lavandeira, l f . 
Martínez, 3b. , 








| - Totales. . . . 28 2 8 27 7 2 
Anotación por entrada* 
Lawton . 000 001 200—? 
Vedado T. Club. . . 101 000 000—2 
SUMARIO: 
Sacrifice hit?: a Casuso, Lívandei. 
ira. A. Fernández. 
« JStalea baaeg; Quintero 2, B. Suá-
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre ana sortija de oro 
piadzo, de 18 kilatos, coa la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
fenieiUe Rey, 81, entr*» Ha. 
baña y Agniar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con el 'TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A. DE ROSA. 
Las personas que no viven 
e\ la Habana pueden obte. 
ntr dicho librito enviando 
un sello de 2 centavo* y te 
dirección bien clara. 
I Bosque de Bolonia 
da y prácticamente religiosos, ni los 
, 40 millones de austríacos católicos, de 
j cuya piedad no sabe recelar únicamen 
! te porque sean satélites de Alemania; 
i ni al fin se echan de menos probabili-
| dades, que casi son seguridades, de 
\ que en el ejército francés hay muchos 
! elementos que si estuviesen vencedo-
i res en el suelo alemán, no se señala-
l rían por su respeto a las cozas sagra-
das, aparte de los ingleses, que a 
I creer a sus aliados están con lo que 
i ven en Francia para volver al seno 
I de la Iglesia, y de los rusos que tan 
singulares pruebas han dado de su 
: cariño por la Polonia católica o de las 
'tribus, negras y amarillas, paganas 
' del Africa y Asia, que aún sin saberlo 
'están luchando por la fe de Cristo 
i contra la barbarie atea de Alemania. 
\ Consuela, después de leer tan contun-
I dente refutación con su ligero dejo de 
i ironía, escuchar las palabras conci-
Uiantes con que su autor la termina, 
i y enternece a todo corazón bien naci-
j do la resuelta adhesión a los verdade-
ros fines, de esta guerra: la defensa i 
\ del suelo patrio, de la unidad alemana 
I a costa de tanta sangre establecida 
¡en 1871, de los bienes de la civiliza-
i ción con que Dios ha querido agraciar 
i a la nación alemana, 
j Continúase esta nota edificante en 
j las páginas co que el P. Lippert de la 
Compañía de Jesús ha contribuido a 
la defensa del catolicismo alemán, so-
bre la concentrada religiosidad del 
pueblo alemán. Quien • las leyere no ' Jr acostado O sentado. 
puede dejar de admitir que• lejos de. Aa ^-rr^-r^ — j 
, querer aniquilar a la religión, el p u ^ | W de mimbre, grandes y 
' blo alemán ha ido a la guerra in«vita- ^ ó m ^ ^ a ^ J ^ O j f $24», 
A u o d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A a ;, 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » s ; « 
EXqUI»IIA PAR* EL BÁRd Y EL PASUELO. 
De Tema, m m m JOBNSOSI, Obispo, 30, esquina a Agniar. 
^ • 
i EFECTOS DE FANTASIA 
OBISPO, 74 
HAN LLEGADO lo? nuevos 
COCHES-CUNA, DE CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 . 5 , 6 y 11. 
Cómodos, higiénicos y fáciJcs 
de transportar para todas parte», 
por ser plegadizos: ©1 niño pnede 
i 
: 3 
filBM A M T i C A 0 1 W O L F t 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
=S £K LA REPUBLICA = = j 
M I C H A E L S E l i & P R A S S E 
T e l É t a n á - 1 6 9 4 . - O t a l a , 1 8 . • H i t a 
I 
M A Y O 2 2 D E Í 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
LA COTORRA 
C L A U D I O C O N D e - P R O P I E T A R I O - U E L I P E 4 - T E I ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
U n i n f o r m e de l a l e g a -
C u b a m W a s -
b lBton 
E l señor J , ' E . Torra Ibas, Encarga-» 
do de Negocios do Cuba en Washing-
ton, ba remitido a la Secretaría de 
Eftado el siguiente despacho: 
pueblo americano se conmovió ante 
"Señor Secretario: 
s o a n a 
N o » e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a desear . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 37 -A , a l to s . 
Tengo el honor de remitir anexo 
un recorte del periódico "Ohristian 
Science Monitor", de Boston, corres-
pondiente al día 10 del actual, donde 
se refiere al proyecto de ley presen-
ta-no al Congreso de nuestra Nación, 
referente a la venta o aiquiler de 
Inmuebles rústicos a extranjeros no 
residentes y al censurar la restric. 
rión proyectada aplaude y sugiere, 
en párrafo que subrayo la excelencia 
de tma medid- <tie imponiendo fuer-
te contribución a los dueños de pre-
dios yermos, los obligara a su culti-
vo y explotación o a la venta a otros 
que se prestaran a cultivarlos e indi, 
ca que este proyecto no sólo benefi-
ciaría al país que vena sus tierras 
cultivadas, sino también a las colo-
nias americanas residentes que en su 
mayoría dedican sus tierras a expío, 
tación agrícola, cuyo valor encarece--
ría. con el mejoramiento que repre-
sentaba el cultivo de las tierras li-
mtrof es". • 
DESDE GUANTANAMO 
Mayo, 19. 
Mola «1H Colegio Pívdre Várela. 
Interesante y altamente simpático para 
lo« alumnos d edicho plantel, son las no-
tas ijae recojo de nuestro colega "La Voz 
j del Tiieblo" en donde vienen Insertada» 
I ano tai-Iones verificadas do nuestra tempe-
I ratnra reollMdas en el Observatorio del 
citado coleirio Padre Várela, Corresponsal 
del Observa torio Nacional. IMgo interc-
I sante y simpático, porque añn todavía en 
i los diferentes centros de enseñanzas con 
j qne aqní contamos no había sido dedica-
i do al estudio del Tiempo por los niños, si-
1 no Bolamente en algunos teóricamente, pe-
I ro en sí ahora la obra realizada por los 
i alnmno« de! Padre Várela es de aplaudir, 
l pnes mnj bien pnede admirarse por las 
E S T A B L O D E L U Z ^ T i B U 0 
CARRUAJES DE LUJCh ENTIERROS, BOBAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { n i l ^ S S Í S S l : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a " 
r 
ANUNCIO 
' É L - C O N T O D L 
i m 5 d L U P 
E s l a n á l a V e n t a l a s 
Cubanas" 
L a G l o r i a (ÉimTabacosguesabená(¡loria 
En todas/as vidrieras á que payan fumadores elegantes 
F á b r i c a : S a í \ / M i g u e l iv> l o o . T e l é f o n o A - 4 5 0 a 
J o y e r í a . R e s I o j e r 5 a . y Optj 
\ . — • 
Tcfnemofl tm pran s u r t í . 
rfa» redolería y óptica al alcaJTí-
«odas las fortuna* 7j a 
«educido.. ^ 
Se emnprMi joyaa,'^ y ^ I 
J]iac«ai teda dase'de joyas. I 
vHay acerinas. 
^ E L DOS DESMAYO. 
* | D E GONZALEZ - Y CDETO : 
V\ A N G E L E S , S . - H A B A J í a ' 
T E L E F O N O O S 
V a p o r e s d e traves ía ! 
i , - SE DESPERAN 
22 Henry M 
22\ Turrialba, New Orieans 
22^011vette. Tamp© y Key'wM 
22Í Esperanza, Veracniz. 
22| Esperanza, Veracruz. 
22| Monterey, New York, vía 
T ssau. 
22 k Morro Cástle, New York 
22 ISonmelsdijk, Rotterdam. 
Mayc.l 
'Lanchón Cónsul, E . U. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Saratoga, New York. 














E . ' P . 
E L S E Ñ O R 
J o s é M o n t e r o F e r n á n d e z , 
Apoderado a la Asamblea 
H A F A L L E C I D O 
T dispner.to sn cntíorm pa 
del actual, el que suscribe, P 
este medio a los señores Apo 
de la Comisión Kjeo<itÍAa y 
graeraJ para el arto piacoso 
casa mortuoria, Cieufuetros, 
diondo asi a tan anüsmo a?c 
respcla. 
Habano, 22 de >iayo de 
ra las 4 de la tarde de mañana, 2"$ 
i-esidei^e de esta Sotdeíiad, invita por 
derados a la Asamblea, miembros 
Secciones y a los señores socios en 
de acompañar su Tadá^er desde la 
Ifi hasta eJ Cenienterlo de Colón, rln-
ciado el postrer tributo de afecto y 
Manncl Campoi. 
( P R E S X D E X T E . ) 
oUserrnpiones precticadas por el ObRervn-
torlo de dicho Plantel, del día 18 del co-
rriente, lo completas que ellas son demos-
trando el estndio práctico y teórico que 
sobre el Tiempo, re.illüan sus nlfios y vle-
ue hiicer además para esta ciudad un pun-
to de iniciativa pequeño que para el ma- i 
üana será una"~nbra de progreso pnra ! 
Guantánamo. Detalle de las observado- 1 
nes. practicadas el 18 del corriente: Má-
xlm.i presión atmosférica 759 mtUmetrQfl 
(íí)-,5» pulgadas) Mfnltna-756 milímetros | 
(29.76 pulgadas)—Temperaturas : Máxima ^ 
30* a la sombra; Mínima, 24*. Tempera- | 
tura media; 27*. Lluvia caída; no hubo, i 
Viento reinante. R. Día caluroso refres- I 
cando en la noche y mañana de hoy de- I 
bldo a que ayer llovió en las montañas del 
Norte y ha soplado viento fresco de ese 
rumbo durante la noche. 
Petición de indultos. 
Tarios presos de esta Cárcel, ne han di- ! 
rígido en la noche de ayer en '-arta tele- I 
gráfica al Honorable señor Presidente de ¡ 
la Repxiblloa suplicándole haga uso una \ 
vez más de la prerrogativa que le señala ' 
la constitución perdonándoles el resto de 
las penas que les quedan por cumplir. 
E l J.kro. 
La Inauguración de su nuevo local que 
tendrá lugar con un magnífico baile de 
etiqueta a las 9 p. m. prometiendo ser un 
gran acontecimiento social debido al rei-
nante embullo que existe entre el bello se-
xo femenino local. 
L a Colonia Kftpañola. 
Sus salones fueron solicitados por algu-
nos socios paradla celebración de un halle 
en la tarde del próximo domingo, pero su 
sección de recreo y adorno considera7ulo 
que ya para mañana tiene Kl Liceo acor- ! 
dada una fiesta de Igual carácter, ha teni- ! 
do a .bien disponer que se a plazca para el i 
venidero domingo 28. el baile acordado que 
será un nuevo triunfo para los constantes | 
ortranizadores de sus fiestas. 
F L CORRBSPQNSAL. | 
Agentes $ 2 0 o $ 5 0 semanales. 
Si estás en comunicación con los 1 
dueños de automóviles y eres apto pa. 
ra introducir nuestro nuevo aparato j 
para vulcanizar gomas de autos, mo 
•os, etc., escribanos, pagamos sueldo i 
o comisión. Box 14 sta. W. New York 
City. 
C 2784 6t-22 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I O O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E . V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
D o ñ a F r a n c i s c a B i i g a s , 
V i u d a de A b a d 
Se ha recibido la triste noticia ilel 
fallecimiento ocurrido en Barcelona 
de la virtuosa daña, doña Francisca 
Bchlgas, viuda de Abal. noticia que 
afecta a un querido amigo nuestro. 
í. Flagler, Key West: 
24 j Pastores, New York. 
23 l Conde Wifredo, Galveston. I 
25 \ Henry M. Flagler, Key Wert,1 
25 ' Hilarius, Buenos Aires, 
25 i Tenadores, Colón 
iToro. 
25 I Mascotte, Key West, 
26 IHenry M. Flagler, Key West, 
26 lExcelsior, New Orieans. 
261 V)livett€^ Tampa y Key West, 
27 Henry M. Flagler, Key Weŝ  
27 ' Ijleredia, Key West. 
27 f Itascotte, Key West. 
. SALDRAN 
Mayo. 
22 lífascotte, Key West. 
22 Elsperanza, New York. 
22 J^onterey, Veracruz. 
22 Ctivette, Key West y Tamp̂  
23 TVirrialba, Bocas del Toro. 
24 IVfiascotte, Key West. 
24 Efcparta, Puerto Limón. 
25 Ctialmette, New Orieans. 
25 Mbrro Castle, New York. 
25 Pintores, Cristóbal. 
26 Mfl-.scotte, Key West. 
26 Talladores, New York 
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el culto ctolnboradc.r del DURI0, U 
L u i s V. A!|)ad Bohigas. 
E n su hf.ada pena le acompañara» 
los de estfet casa, donde cuenta 
generales s i m p a t í a s y amistades.^ 
same que I hacemos extensivo a > 
otras hijafi las señoritas María , 
Carmen y l i s u r a Isabel. ^ J 
Hacemos! votos por que 
acoja en síi seno el alma de la ^ 
ble dama. , - "V.V 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
V i v e s . 153. T e l é f . A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren' engordar) imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA . PATENTkDOS. imitaciones 
malas que cobran cáras, y las que debe rechtazar el comercian ^ 
honrado, porque en un futuro.cercano, los imitadores caerán 
las farras de la Ley. p.5 
GRATIS son los DIBUJOS E S T I L O ' FITOGRAFIA ^ 
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. cjoS 
Papel de cartas, cuentas, sobres," cheques, j &. &. aPr 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 l 7 3 . - ' H A B A N 
«. 2707 2d-14 6t-ló 
t r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t T E A T R O C U B A N O 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a » 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
m a g > j t f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
ZANJA, 142. Te ié lono A - 8 5 2 8 . Alínaíá.i: A-4586 Habana. 
! para salvar una contradicción que 
' apareció en el suelto que publicamcs 
1 esta mañana , que ya l%Drá salvado 
«1 claro jJ ic io de nuestros lectores, 
í ratificamos que la cuarta función ¿Id 
| Teatro Cuoano tendrá lugar esta no-
I uhe en ía Comedia. 
Como es sabido, las funciones lo 
esta temporada vienen celebrándo&a 
ios lunes y hoy día 22 es el cunrto 
óc la serie, con la obra de Ramos 
- E l Hombre fnel?te'•, notable rliiuna 
de ambient-í cubano, en tres actos. 
l.os amantes del arte escénico na-
cional -ya saben cuál debe ser el lu- | 
í nar preferible esta nochfe. 
P A R A N I N A S 
ESTILO 337 N ESTILO 303 D ESTILO 319 N 
S . B E N E J A M . - " B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . - P I D A G R A T I S E L C A T A L O G O 
ESTICO 51 « 
D E V E R A > 6 A 
B 
